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berblick und allgemeine Lageeinschtzung 
Rund 1.200 Unternehmen mit ber 60.000 Beschftigten haben an der Konjunkturumfrage zur 
Jahreshlfte 1994 im Kammerbezirk Dresden teilgenommen. 
Davon waren etwa zwei Drittel der Unternehmen dem Produzierenden Gewerbe (2 % 
Bergbau, Energie- und Wasserwirtschaft, 57 % Verarbeitendes Gewerbe, 8 % Baugewerbe) 
zuzuordnen. Auf die Bereiche Gro- und Einzelhandel entfielen 17 % auf den Verkehr 6 % 
und auf die Dienstleistungsbranche 10 %. 
Mehr als die Hlfte der befragten Unternehmen sind Betriebe mit weniger als 20 ttigen 
Personen. In diesen arbeiten 8 % aller erfaten Beschftigten. 
Im Gegensatz dazu steht in 2 % der Firmen mit ber 500 Beschftigten jeder dritte 
Arbeitnehmer in Lohn und Brot. Die Mehrzahl der ttigen Personen (fast 60 %) arbeitet in 
mittelstndischen Unternehmen mit 20 bis 500 Beschftigten. 
Die Jahresumstze 1993 der befragten Unternehmen lagen in der Industrie und im 
Baugewerbe bei 30 bis 40 % der Firmen ber 5 Millionen DM, wovon etwa 3 Prozent Umstze 
ber 100 Millionen DM angaben. Die folgende bersicht verdeutlicht die Umsatzgrenstruktur 
1993 nach 3 Gruppen in den befragten Wirtschaftsbereichen. 
Jahresumsatz 1993 (Untemehmensantelle in Prozent) 
bis 1 Mio DM 1 Mio DM bis 5 Mio DM ber 5 Mio DM 
Industrie 23 44 33 
Baugewerbe 15 45 40 
Dienstleistungen 48 36 16 
Grohandel 23 60 17 
Einzelhandel 33 56 11 
Verkehr 36 48 16 
Fast ausschlielich waren private Unternehmungen beteiligt. Die Zahl der noch unter 
Treuhand-Verwaltung stehenden Unternehmen belief sich auf 14 Industriebetriebe mit 
immerhin noch 4.800 Beschftigten. 
Die Industrie- und Handelskammer Dresden dankt allen Unternehmen, die 
sich an der Konjunkturumfrage beteiligt haben. 
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Die wirtschaftliche Lage der Unternehmen im Kammerbezirk Dresden hat im 1. Halbjahr 1994 
eine nach Branchen und Regionen differenzierte Entspannung und Stabilisierung erfahren. Die 
zu Jahresbeginn 1994 angezeigte Aufhellung am Konjunkturhimmel hat sich zumindest in 
einer Vielzahl der Branchen des Verarbeitenden und Baugewerbes besttigt. 
Ausschlaggebend dafr drfte in erster Linie die ber die Jahreswende hinaus gestiegenen 
lnlandsnachfrage sein. Gewachsen ist der Anteil der Firmen, der seine Marktposition 
ausbauen bzw. festigen konnte. Von wesentlicher Bedeutung waren dabei das 
Wirksamwerden von Investitionen, die Neueinfhrung von Produkten und Technologien sowie 
die Umsetzung von Marketingstrategien. Die Angaben des Statistischen Landesamtes 
Sachsen zur Umsatzentwicklung im 1. Halbjahr 1994 belegen fr Betriebe mit 20 und mehr 
Beschftigten nachhaltig diesen Sachverhalt: 
Im Grundstoff- und Produktionsgtergewerbe und im Nahrungs- und Genumittelgewerbe 
wurden im Kammerbezirk Dresden Umsatzsteigerungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 
von 20 Prozent und mehr erzielt. Im Verbrauchs gtergewerbe stiegen die Umstze um etwa 
18, im Investitionsgtergewerbe um rund 9 %. Noch hher (ber 60 %) lagen die 
Steigerungsraten des Umsatzes und der Auftragseingnge im Bauhaupt- und Ausbaugewerbe 
des Kammerbezirkes. 
Auch aus den Wirtschaftsbereichen Dienstleistungen, Handel und Verkehr kommen 
berwiegend zufriedene Stimmen, die in zahlreichen Unternehmen eine weitere 
Konsolidierung der wirtschaftlichen Situation verheien. Dennoch beurteilt jeder zehnte 
Einzelhndler bzw. Dienstleistungsbetrieb, jeder fnfte Grohndler und jedes dritte 
Gterverkehrsunternehmen die aktuelle Geschftslage als schlecht. 
Die berwiegend recht optimistisch stimmende Entwicklung einer Vielzahl von Branchen wird 
gegenwrtig auch von Sorgen und Nten der Unternehmen begleitet: 
 Die Eigenkapitalausstattung in vielen Unternehmen steht auf zu schwachen Beinen. 
Erschwerend wirkt die schlechte Zahlungsdisziplin, die viele Unternehmen in 
Liquidittsengpsse und Verschuldung treibt. Bleibt zu hoffen, da die zur Bundeskanzler-
Runde geuerten Vorschlge zur Verbesserung der Eigenkapitalausstattung des 
Ostdeutschen Mittelstandes bald Realitt werden. 
 Trotz verbesserter Auslandsorder ist die Exportquote zu niedrig; sie erreicht in den 
Monaten Januar bis Mai 1994 im Investitionsgtergewerbe 17 Prozent. In der 
Grundstoffindustrie und im Verbrauchsgtergewerbe wurde nur jede zehnte DM im 
Ausland erwirtschaftet. 
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 Das zur Jahreswende nachgewiesene rcklufige Investitionsengagement setzt sich in der 
Industrie mit Ausnahme der Nahrungs- und Genumittelindustrie auch zur Jahreshlfte 
1994 weiter fort. Unter anderem wird auf die ab 1995 vernderten Konditionen der 
Investitionszulage verwiesen, die den einheimischen Mittelstand erheblich beeintrchtigen. 
 Rationalisierungsinvestitionen, steigende Kosten und Abgaben sorgen auch im 2. Halbjahr 
1994 dafr, da der Personalabbau - wenn auch wesentlich abgebremst - seine 
Fortsetzung findet. 
Geschftslage der Unternehmen im Kammerbezirk Dresden 
(Salden aus den Anteilen postver und negaver Urteile) 
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Auswertung nach Wirtschaftszweigen 
Industrie 
In der Industrie hat die aktuelle Geschftslage zur Jahreshlfte 1994 eine deutliche 
Verbesserung erfahren. 
Der Anteil der Unternehmen, der seine Lage mit ’gut" beurteilt, ist im Vergleich zur 
Jahreswende 1993194 um 5 Prozentpunkte auf nunmehr 28 % gestiegen. 
Um 4 % hat sich auerdem der Anteil der Negativ-Stimmen reduziert, er betrgt jetzt 17 %. 
Grundstoff- u. Investitions- Verbrauchs- Nahrungs- u. 
Produktions- gter- gter- Genumittel- 
________  gterindustrie industrie industrie industrie 
Herbst 1992 18 17 26 24 
Gut Jahreswende 92/93 19 31 29 24 
Herbst 1993 25 18 28 27 
Jahreswende 93194 24 20 27 32 
Jahreshlfte 1994 31 26 31 25 
Herbst 1992 58 53 52 52 
Befrie- Jahreswende 92/93 50 45 52 45 
digend Herbst 1993 43 56 56 62 
Jahreswende 93194 49 60 56 55 
Jahreshlfte 1994 52 55 55 58 
Herbst 1992 24 30 22 24 
Schlecht Jahreswende 92/93 31 24 19 31 
Herbst 1993 32 26 16 11 
Jahreswende 93194 27 20 17 13 
Jahreshlfte 1994 17 19 14 17 
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Grundstoff- und Produktionsgterindustrie mit anhaltendem Aufwrtstrend 
Die strksten Entwicklungsimpulse gehen von der Grundstoff- und Produktionsgterindustrie 
aus. Immerhin legen die Unternehmen mit guter Geschftslage um 7 Prozentpunkte zu, bei 
gleichzeitiger Abnahme um 10 % der Negativ-Anteile. 
Entwicklung der Geschftslage in ausgewhlten Branchen der 
Grundstoff-u.Produktionsgterindustrie zwischen Herbst 1993 und der Jahresmitte 1994 
GUT 
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SCHLECHT 
Erwartungsgem verzeichnen die Unternehmen der Branche Steine/Erden die hchsten 
Zuwchse positiver Urteile. Aber auch in der Chemie und in der Metallurgie sind Fortschritte 
(Zunahme Positiv-Anteile um 5 %) nicht bersehbar. 
Die Inlandsnachfrage hat in den Unternehmen dieser Branchen der Grundstoff- und 
im 1. Halbjahr 1994 deutlich angezogen. Rund 40 % der Befragten 
hatten gestiegene Auftragsbestnde zu verzeichnen; bei nur 5 % sind die Auftragsbestnde 
gesunken. 
Im Auslandsgeschft ist etwa jede fnfte befragte Firma der Branchen Steine/Erden, Chemie 
und Metallurgie ttig. Davon verwies etwa die Hlfte auf erhhte Auslandsorder. Die 
Exportanteile der meisten Firmen dieser Branchen liegen unter 10 %. Die 
Produktionskapazitten waren im Bereich Steine/Erden bei 41 % der befragten Unternehmen 
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zu mehr als 85 % ausgelastet. In der Metallurgie war dies bei 27 % der Firmen, in der Chemie 
bei nur 18 % der Fall. Dennoch konnten im 1. Halbjahr 1994 die Umstze in 57 % der Betriebe 
der Grundstoff- und Produktionsgterindustrie erhht werden. Die Ertragslage zeigt vor allem 
in den Unternehmen der chemischen und metallurgischen Industrie Anstze stabilisierender 
Tendenzen an, im Bereich Steine/Erden, Glas/Keramik ist eher eine geringe Abschwchung 
zu verzeichnen. Eine nicht unwesentliche Rolle drften dabei die wachsenden Billigimporte 
aus Osteuropa und Asien spielen. 
Die Investitionsttigkeit ist weiter rcklufig. 
Entwicklung des Investitionsgeschehens in der Grundstoff- und Produktionsgterifldustrie im 
Kammerbezirk Dresden (Angaben in Prozent) 
Zunehmend Gleichbleibend Abnehmend 
Herbst 1993 34 29 37 
Jahreswende 1993194 33 27 40 
Jahreshlfte 1994 31 23 46 
In der Branche Steine / Erden und Metallurgie plant wenigstens jede zweite Firma geringere 
oder gar keine Investitionen. 
Zulegen wollen noch einmal Unternehmen der chemischen Industrie. 
Im Vordergrund der Investitionsttigkeit der Grundstoff- und Produktionsgterindustrie stehen 
dabei in 24 % aller Flle Rationalisierungsmanahmen. Etwa jede fnfte Firma beabsichtigt, in 
innovative Produkte oder Technologien bzw. Kapazittserweiterungen zu investieren. 
In der Personalentwicklung dominiert bei 72 % der befragten Firmen knftig die Beibehaltung 
des Mitarbeiterbestandes. Lediglich in der Nahrungs- und Genumittelindustrie wird noch 
strker auf Personalgleichstand (74 %) orientiert. 
Personalreduzierungen fassen 14 % der Firmen der Grundstoff- und Produktionsgterindustrie 
ins Auge, wobei vor allem aus der Chemie (18 %) und der Metallurgie (17 %) Abnahmen 
signalisiert werden. 
In gleichem Mae (14 %) wollen Unternehmen der Grundstoffindustrie ihre Personalstrken 
erweitern. 
Nur jede fnfte befragte Firma bildet Lehrlinge aus - in der Mehrzahl ein oder zwei. Das 
entspricht dem niedrigsten Anteil der Wirtschaftshauptgruppen der Industrie, die ansonsten zu 
25 % bis 40 % ausbilden. 
Die Erwartungen der Firmen an die weitere Geschftsentwicklung sind erneut sehr hoch - 52 
% der Befragten rechnen mit Verbesserungen, nur 5 % mit Verschlechterungen, Eng verknpft 
sind diese Erwartungen mit der Umsatz- und Ertragsentwicklung im 2. Halbjahr 1994. Hierbei 
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gehen ebenfalls ber 90 % der Firmen von steigenden bzw. gleichbleibenden Verhltnissen 
aus. 
Allerdings sind auch zahlreiche Chancen und Risiken an diese Prognosen gebunden. 
Die Basis dafr bildet eine relativ geringe gesicherte Auftragslage - vor allem aus dem Inland. 
93 % der Firmen verzeichnen steigende bzw. gleichbleibende Auftragseingnge sowohl aus 
dem Inland als auch aus dem Ausland. Insbesondere Unternehmen der chemischen Industrie 
expandieren deutlich auf auslndischen Mrkten. 
Chancen sehen die Firmen vor allem durch die Markteinfhrung neuer Produkte. Vom 
weiteren Bauboom erhoffen Betriebe der Branchen Steine / Erden ebenso weitere 
geschftliche Fortschritte wie der Chemie (Farben, Isoliererzeugnisse u.a.). 
Fr die im Export ttigen Unternehmen besitzen osteuropische und die Staaten der EU groe 
Bedeutung. Das zunehmende Marktinteresse richtet sich auf berseeische Mrkte ebenso wie 
weiterhin auf Absatzgebiete im Osten Europas. 
Die Risiken resultieren vorwiegend aus der Zunahme des Konkurrenzdruckes durch Anbieter 
aus Osteuropa, aber auch Sdeuropa und Asien. 
Der Preisdruck ist enorm. Bei zum Teil schlechter Zahlungsmoral, geringer Eigenkapitalbasis 
und steigenden Kosten und Preisen (u.a. bei Rohstoffen) sind kaum unternehmerische 
Spielrume gegeben. 
Finanzielle Probleme hat ein Drittel der befragten Firmen. Wenigstens jeder zweite empfindet 
die gebotenen Frdermittel zur Minderung monetrer Sorgen geeignet. 
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jestitiOflSgterin dustrie holt auf 
In der Investitionsgterindustrie hat sich der Anteil der Unternehmen mit einer guten 
Geschftslage um 6 % auf nunmehr 26 % erhht. Noch etwa jede fnfte Firma dieser 
Hauptgruppe gibt eine schlechte Geschftslage an - ein Anteil der sich seit der Herbstumfrage 
1,993 rcklufig entwickelte. 
Entwicklung der Geschftslage in ausgewhlten Branchen der Investitionsgterindustrie 
zwischen Herbst 1993 und der Jahresmitte 1994 
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SCHLECHT 
Die Investitionsgterindustrie des Kammerbezirkes Dresden verzeichnet nach Auskunft der 
Unternehmen eine Steigerung der inlndischen Auftragsbestnde in 43 % aller Flle. Etwa 
14 % der Firmen waren mit rcklufigen Auftragsbestnden konfrontiert. Im Auslandsgeschft 
ist etwa ein Drittel der Befragten engagiert - 35 % davon verweisen auf gestiegene 
Aufragsbestnde. Auftragsrckgnge auf auslndischen Mrkten muten im 1. Halbjahr 1994 
15 % der Firmen der Investitionsgterindustrie hinnehmen. Die Exportanteile der Firmen liegen 
bei 56 % der im Auslandsgeschft ttigen Firmen unter 10 %. Bei 12 % der Betriebe ist der 
Exportanteil grer als 50 %. 
Die Hauptabsatzgebiete der im Auslandsgeschft agierenden Firmen liegen im europischen 
Raum, in einigen Fllen auch in Ostasien und Nordamerika. Diese Mrkte sind auch weiterhin 
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von Interesse, wobei die Orientierung auf osteuropischen Mrkten (insbesondere Polen, 
Tschechische und Slowakische Republik) anhlt. 
Die Produktionskapazitten wurden in wenigstens jeder zweiten Firma der 
/ estitiOnsgtet1fldustf7e zu ber 85 % ausgelastet. Daran waren vor allem Unternehmen des 
Fahrzeugbaus, der Feinmechanik / Optik und des Stahl- und Leichtmetallbaus / 
Schienenfahrzeugbaus beteiligt. 
Umsatzsteigerungen im 1. Halbjahr 1994 konnten in etwa jeder zweiten Firma registriert 
werden. Vor allem Betriebe des Maschinenbaus, der Elektrotechnik, der Feinmechanik / Optik 
und der Herstellung von Eisen-, Blech- und Metallwaren sind dazuzuzhlen. 26 % der 
Befragten gaben rcklufige Umstze an. 
Weniger gnstig - aber im Vergleich mit den anderen Wirtschaftshauptgruppen immer noch 
besser - hat sich die Ertragslage in den ersten 6 Monaten des Jahres 1994 entwickelt. 
Rckgnge wurden in wenigstens jeder vierten Firma des Maschinenbaus, der Herstellung von 
Bromaschinen / Datenverarbeitungsgerten, der Elektrotechnik und der Feinmechanik / Optik 
gemeldet. 
Die Investitionsttigkeit ist rcklufig. Obwohl der Anteil "zunehmender" Investitionen um einen 
Prozentpunkt gestiegen ist, ist der Anteil "rcklufige" Investitionen deutlich strker geworden. 
Investitionsttigkeit in befragten Unternehmen der Investitionsgterindustrie im Kammerbezirk 
Dresden (Angaben in Prozent) 
Zunehmend Gleichbleibend Abnehmend 
Herbst 1993 38 36 29 
Jahreswende 1993194 39 34 27 
_Jahreshlfte 1994 40 25 35 
ber der 40-Prozent-Marke zunehmender Investitionsausgaben liegen die Feinmechanik / 
Optik (45 %) der Stahl- und Leichtmetallbau / Schienenfahrzeugbau (44 %) und die 
Elektrotechnik mit 42 %. Verhaltener wird dagegen im Maschinen- und Fahrzeugbau investiert. 
Im Mittelpunkt stehen in jeder dritten Firma Rationalisierungsinvestitionen, jeweils 22 % planen 
Investitionen in innovative Produkte bzw. Technologien und Kapazittserweiterungen. 17 % 
aller Nennungen entfielen auf Ersatzbeschaffungen, 8 % auf Umweltschutzmanahmen. 
ber 90 % der befragten Unternehmen des Maschinenbaus, des Stahl- und Leichtmetallbaus / 
Schie nenfahrzeugbaus, der Elektrotechnik und des Fahrzeugbaus investieren in Sachsen, 
Wobei Schwerpunkt der Kammerbezirk Dresden ist. 
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Die Beschftigtenentwicklung ist im ersten Halbjahr 1994 in der Investitionsgterindustrie nicht 
ungnstig verlaufen. Immerhin stehen Personalabnahmen in 22 % der Firmen 
p rsonalzunahmen in 32 % der Firmen gegenber. 
Knftig wird verstrkt (bei 63 % der Befragten) auf Personalgleichstand orientiert, wobei im 
Vergleich zur Jahreswende 1993194 die Zunahmeraten deutlich kleiner werden. Zu 
Personalaufstockungen kommt es in Jedem fnften Betrieb, weitere Personalreduzierungen 
planen noch 15 %. 
Knftige Beschftigtenentwicklung in ausgewhlten Branchen der 
Investitionsgterindustrie 
Prozent 
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Lehrlinge bilden 28 % der befragten Firmen aus, In 57 % aller Flle haben diese Betriebe bis 
zu 2 Auszubildende, weitere 33 % haben zwischen 3 und 20 Lehrlinge. 
Die Erwartungen sind im Vergleich zur Jahreswende 1993194 deutlich gestiegen. Gingen 
seinerzeit 37 % der befragten Unternehmen der Investitionsgterindustrie von knftig besseren 
Wirtschaftlichen Bedingungen aus, sind es heute 45 %. ber diesem Wert liegen der Stahl-
und Leichtmetallbau / Schienenfahrzeugbau, der Maschinenbau und die Branchen Eisen-, 
Blech-, Metallwaren sowie Bromaschinen / Datenverarbeitungsgerte. Aus diesen Branchen 
kommt - mit Ausnahme des Maschinenbaus (7 %) - ansonsten keine Stimme, die ungnstigere 
Erwartungen anzeigt. 
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Die knftigen Auftragsbestnde werden von 41 % der Firmen im Inland wie im Ausland als 
"steigend" eingeschtzt. Umsatzsteigerungen im 2. Halbjahr 1994 erhofft jeder zweite Betrieb, 
bei nur 7 % sind Umsatzrckgnge zu erwarten. 
Verhaltener - aber hnlich wie zu Jahresbeginn - wird die Entwicklung der Ertragslage 
eingeschtzt: 39 % der Firmen rechnen mit steigenden Ertrgen (Jahreswende 1993194: 
419/,), 9 % mit abnehmenden (Jahreswende 1993194: 10 %). 
Die Chancen der weiteren Entwicklung werden in der 
 Neuentwicklung von innovativen Produkten bzw. deren Anwendung, 
 Stabilisierung des Ostmarktes (insbesondere in der berwindung der Zahlungsprobleme 
durch die Bereitstellung von Krediten) und 
Fortsetzung der positiven Entwicklung im Baugewerbe 
gesehen. 
Risiken stellen die schlechte Zahlungsmoral, die Kosten- und Abgabenentwicklung sowie 
fehlende lnvestmittel dar. Finanzierungsprobleme haben immerhin 43 % der befragten 
Unternehmen der Investitionsgterindustrie, Zwei Drittel der Firmen betrachten die von Land, 
Bund und EU gebotenen Frdermittel als Hilfe zur Milderung finanzieller Nte. 
Das brige Drittel der Betriebe verneint diese Frage auf Grund unterschiedlicher Erfahrungen 
(u.a. aufwendige und teilweise formalistische Beantragung, langwierige 
Bewilligungsverfahren). 
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(erbra c15gtefl dusrie mit positiver aber differenzierter Entwicklung 
Entwicklung der Geschftslage in ausgewhlten Branchen der Investitionsgterindustrie 
zwischen Herbst 1993 und der Jahresmitte 1994 
GUT 
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SCHLE-iT 
n der Verbrauchsg(erindustrie beurteilten zur Jahreshlfte 1994 31 % der befragten 
Jntemehmen die Geschftslage mit Gut" (Jahreswende 1993194: 27 %). Nur noch 14 % der 
-irmen empfinden ihre Geschftslage als Schlecht. Dies entspricht dem niedrigsten Negativ-
Stimmenanteil in der Industrie. In den Branchen sind die Steigerungsraten der Unternehmen 
nit guter Geschftslage im Vergleich zum Jahresanfang 1994 teilweise recht niedrig 
(Kunststoffwaren : 1 Prozentpunkt) oder gar geringfgig rcklufig (Druckerei/ Vervielfltigung: 
 2 Prozentpunkte) Positive Anstze zeigen sich in der Textilindustrie, die ihren Positiv-
Stimmenanteil sogar verdoppeln konnte. Demgegenber sind aber die Anteile der Betriebe mit 
schlechter Geschftslage auf niedrigem Niveau konstant geblieben (z.B. Holzverarbeitung) 
oder rcklufig (Druckerewervie/flfigung, Kunststoffwaren, Textilgewerbe). Die Auftragslage 
rm 1. Halbjahr im Inland wird durch 49 % der Unternehmen als "Steigend" bewertet, 14 % 
berichten von rcklufigen Auftragsbestnden. Das Auslandsgeschft ist fr jede dritte Firma 
von Bedeutung der Exportanteil betrgt bei 65 % der Betriebe bis 10 %. 
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Immer noch 30 % der Befragten liegen mit ihrem Exportanteil zwischen 10 und 50 %. In den 
Absatzbeziehungen der Unternehmen dominieren Lnder der Europischen Union, die auch 
knftig verstrkt als Mrkte fungieren sollen. 
Die Umsatzentwicklung ist nach Aussage von 61 % der Firmen steigend gewesen. In 
Betrieben der Verbrauchsgterindustrie mit mehr als 20 Beschftigten waren die Umstze im 
1. Halbjahr 1994 um 18 Prozent gestiegen, wobei insbesondere die Branche Herstellung von 
Kunststoffwaren fast eine Verdoppelung ihrer Umstze erreichen konnte. Deutliche 
Umsatzsteigerungen von ber 40 Prozent werden nach Angaben des Statistischen 
Landesamtes Sachsen in der Holzverarbeitung und im Textilgewerbe ausgewiesen. 
Die Ertragslage hat sich im 1. Halbjahr 1994 bei 39 % der Unternehmen verbessert. Der Wert, 
der zur Jahreswende 1993194 bezogen auf das 2. Halbjahr 1993 erreicht wurde (45 %) wird 
trotz gestiegener Umstze nicht erzielt. Unverndert ist der Anteil der Unternehmen geblieben 
(20 %) der eine Verschlechterung der Geschftslage erfahren hat. 
Die Investitionsttigkeit in der Verbra uchsgterindustne veranschaulicht folgende Graphik. 
Entwicklung der Investitionsttigkeit in der Verbrauchsgterindustrie 
Zunehrnend 
Geichbeibend 
Abnehmend 
Herbst 1993 	Jahreswende 1993/94 	Jahresmitte 1994 
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Danach ist das Investitionsklima fast unverndert geblieben und deutet eher auf Abkhlung als 
Erw rmung. Der Saldo aus zunehmenden und abnehmenden bzw. keinen Investitionen ist in 
der Mehrzahl der Branchen negativ- Die hchsten Negativwerte wurden in folgenden 
Branchen berechnet: Druckerei/ Vervielfltigung - 27 
Feinkeramik / Glas 	- 28 
Textilindustrie - 36 
Bekleidungsindustrie - 50 
berwiegend positive Investitionsabsichten haben Betriebe der Branchen 
Holzverarbeitung 	+12 
Kunststoffverarbeitung +16 
Bei 27 % der genannten Investitionsziele dominieren Rationalisierungsmanahmen. 
Erweiterungsinvestitionen stehen bei 23 % Investitionen in innovative Produkte und 
Technologien bei 21 % auf der Tagesordnung. Ersatzinvestitionen und Investitionen in 
Umweltmanahmen planen 17 % bzw. 13 %. 
Die Beschftigtenentwicklung im 1. Halbjahr 1994 ist durch eine hohe Dynamik an Personalzu-
und -abgngen gekennzeichnet. Jede fnfte Firma hat ihr Beschftigtenpotential reduziert, 
jede zweite erweitert. 
Am Arbeitsmarkt und in der amtlichen Statistik der Betriebe ab 20 Beschftigte hat diese 
Entwicklung noch nicht in allen Branchen ihren Niederschlag gefunden. Nach den Angaben 
des Statistischen Landesamtes Sachsen ist im Verbrauchsgtergewerbe die Zahl der 
Beschftigten im Vergleich zu Januar 1994 um etwa 250 Personen gestiegen; Anteil haben 
daran aber in erster Linie die Branchen Holzverarbeitung und Kunst stoffwarenhe rstellung. 
Annhernd gleichbleibende Beschftigtenzahlen verzeichnen nach dieser Statistik das 
Druckerei- und Vervielfltigungsgewerbe und die Bekleidungsindustrie. Personalrckgnge 
werden immer noch in der Textilindustrie sichtbar. 
Knftig will die Mehrzahl der Firmen der Verbrauchsgterindustrie die Personalbestnde 
beibehalten 
Knftige 	Beschftigtenentwicklung 	in 	den 	befragten 	Unternehmen 	der 
Ver brauchsgterindustrie (Angaben in Prozent) 
Zunehmend Gleichbleibend Abnehmend 
Herbst 1993 
Jahreswende 1993194 
Jahresh(fte 1991  
32 
34 
27 
51 
56 
63 
17 
10 
10 
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Neben dem bestimmenden Trend des Personalgleichstandes in fast zwei Dritteln der Firmen, 
planen vor allem das Druckerei- und Vervielfltigungsgewerbe 	und die 
Kuns tstoffwarenherstellung ber dem Durchschnitt liegende Personalaufstockungen. 
Jeder vierte Betrieb der Verbrauchs gterindustrie des Kammerbezirkes ist Ausbildungsbetrieb. 
Zu fast 80 % werden ein oder zwei Lehrlinge ausgebildet. Etwa jede zehnte Firma hat drei bis 
fnf Auszubildende. 
Die Erwartungen in die knftige Geschftslage sind im Vergleich zur Jahreswende 1993194 
hher. Um 3 Prozentpunkte auf nunmehr 52 % ist der Anteil der Firmen gestiegen, der von 
einer gnstigeren Geschftsentwicklung ausgeht. Nur knapp 2 % der 175 beteiligten 
Unternehmen rechnen eher mit Verschlechterungen. Die knftige Auftragslage im Inland, von 
der 92 % steigende bzw. gleichbleibende Auftrge erwarten, gibt Anla zu berechtigten 
Hoffnungen. Allerdings steht die auslndische Auftragslage im 2. Halbjahr auf schwachen 
Fen. Nur 50 % aller Firmen haben sich zur Auslandsauftragslage geuert, davon rechnet 
jede dritte mit steigenden und jede zweite mit gleichbleibenden Auslandsgeschften. 
Die Umsatz- und Ertragsprognosen werden trotz zahlreicher Probleme durch die befragten 
Firmen der Verbrauchs gterindustrie beraus optimistisch eingeschtzt. 
Umsatz- und Ertragsprognose fr das 2. Halbjahr 1994 befragter Unternehmen der 
Verbrauchsgterindustrie (Angaben in Prozent) 
Verbra uchsgterindustrie Industrie insgesamt 
Umstze 
Zunehmend 52 49 
Gleichbleibend 39 
Abnehmend 9 7 
Ertrge 
Zunehmend 45 38 
Gleichbleibend 44 53 
Abnehmend 11 9 
Die Chancen sehen die Unternehmen vor allem in der Produktion von Spezial- bzw. 
Wischenprodukten ". Diese Option ist in einigen Textil- und Bekleidungsbetrieben bereits 
aufgegangen. Darberhinaus  spielt die Verbesserung der Qualitt der Erzeugnisse eine 
h,r’vOrragende Rolle, mit denen international expandiert werden soll. 
Risiken Sind die zu geringe Eigenkapitalbasis vieler Betriebe, schlechte Zahlungsmoral und die 
Zunehmenden Billigimporte aus Osteuropa und Asien. 
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FinaflZiesschwieitet) haben 36 % der Firmen. Ebenfalls 36 % sehen in den 
vorhandenen Frdermitteln keine Mglichkeiten, Finanzierungsprobleme zu mildem. 
Nahrungs- und Genumittelgewerbe trotz Abkhlung auf Wachstumskurs 
Entwicklung der Geschftslage in der Nahrungs-und Genuf3mittelinduStrie 
(Unternehmensanteile in Prozent) 
Herbst1 92 	jahreswendel 992/93 0 Herbstl 993 Jahreswende1 993/94 MJahreshhe1994j 
Eine gewisse Abkhlung der bisher sonst recht guten Geschftslage mu im Nahrungs- und 
Genumjttelgewe,.be konstatiert werden. Auf eine gute Geschftslage verweisen 25 % 
(J-  hreswende: 32 %) auf eine schlechte 17 % (Jahreswende: 13 %). Ursache ist u. a., da 
diese Branche nicht so berdurchschnittlich stark von der ansonsten gestiegenen 
Inlandsnachfrage partizipierte, sondern eher gleichbleibende inlndische Auftrge hatte bzw. 
nicht so deutlich im Auslandsgeschft involviert war. 
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Auftragsbestnde im 1. Halbjahr 1994 (Anteile in Prozent) 
Gestiegen 
Inland 	Ausland 
Gleichgeblieben 
Inland 	Ausland 
Gesunken 
Inland 	Ausland 
GrUfldStO 	und 
produktiOnsgtergewerbe 
43 48 47 40 10 12 
1 estitionsgtergewerbe 43 	35 43 	50 14 	15 
Verbrauchsgtergewerbe 49 39 37 48 14 13 
NahrungS- und 
Genumittel  
37 	18 55 	46 8 	36 
Die Umstze sind nach Angaben des Statistischen Landesamtes bei Betrieben mit mehr als 20 
Beschftigten im 1. Halbjahr 1994 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ber 20 Prozent 
gestiegen. 
Die Bewertung der Umsatzentwicklung im Rahmen der Konjunkturumfrage zeigt, da 54 % der 
Befragten gestiegene und 25 % gleichhohe Umstze wie im 2. Halbjahr 1993 zu verbuchen 
hatten. Rcklufig war die Umsatzentwicklung in jedem fnften Unternehmen. 
Ungnstiger entwickelten sich dagegen die Ertrge, die nur bei jeder vierten Firma gestiegen 
waren (Industrie insgesamt: 36 %). 
Verschlechtert hat sich die Ertragslage bei knapp 30 % der Betriebe (Industrie: 23 %). 
Gestiegene Rohstoffpreise und Kosten drften die Ertragslage wesentlich beeinflut haben. 
Die Investitionsttigkeit seit 1990 hat wesentlich zur Belebung der Nahrungs- und 
GenumittelIndustrie gefhrt. Abgeschlossene Investitionen trugen zur Verbesserung der 
Geschftslage der Unternehmen bei. Zur Stabilisierung sind weiterhin Investitionen notwendig. 
Diesem Umstand tragen 57 % der befragten Unternehmen durch steigende bzw. 
gleichbleibende Investitionsausgaben Rechnung. 
Die Zunahme der Investitionsttigkeit fllt im Nahrungs- und Genumittelgewerbe im Vergleich 
zu den anderen Wirtschaftshauptgruppen am hchsten aus. 
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Investitionsttigkeit im Nahrungs- und Genumittelgewerbe (Angaben in Prozent) 
Zunehmend Gleichbleibend Abnehmend 
Herbst 1993 38 39 23 
Jahreswende 1993194 30 27 43 
Jahreshlfte 1994 36 21 43 
Rationalisierungsinvestitionen und Ersatzinvestitionen stehen in 28 % bzw. 23 % aller 
Nennungen auf dem Programm. Geplant sind von 20 % der Firmen Investitionen in innovative 
Produkte und Technologien, whrend 16 % Kapazittserweiterungen und 13 % 
Umweltschutzmanahmen realisieren wollen. 
Die Beschftigtenentwicklung im 1. Halbjahr 1994 ist im Kammerbezirk Dresden durch 
Personalzunahme bzw. Personalabnahme in jeweils jeder vierten befragten Firma 
gekennzeichnet. 
Trotzdem gab es nach Aussagen des Statistischen Landesamtes in Betrieben ab 20 
Beschftigte im 1. Halbjahr 1994 einen bescheidenen Personalzuwachs um etwa einen 
Prozentpunkt. Im gleichen Vorjahreszeitraum mute noch ein Personalrckgang um 5 % 
konstatiert werden. 
Knftig orientieren 74 % aller befragten Firmen der Nahrungs- und Genumittelindustrie des 
Kammerbezirkes auf die Beibehaltung der Personalstrken. Dieser Wert wird in keiner 
anderen Wirtschaftshauptgruppe erreicht und stimmt fr die Branche zuversichtlich. 
An Personalerweiterungen denken noch 12 % und an Personalreduzierungen 14 % der 
Unternehmen. 
Auch im Bereich der Lehrlingsausbildung kommt der Nahrungs- und Genumittelindustrie eine 
wesentliche Bedeutung zu. 40 % der Befragten bilden Lehrlinge aus, in der Mehrzahl ein oder 
zwei Jugendliche. 
Die Erwartungen an die weitere Geschftslage sind nicht mehr so hoch wie zu Jahresbeginn. 
Dennoch - kein Betrieb erwartet knftig Verschlechterungen. Trotz schrferen Wettbewerbs 
sind die Auftragsbcher im Inland gut gefllt. 40 % verbuchen ’steigende" und 58 % 
In/andsorder. Von wesentlicher Bedeutung dabei ist vor allem auch der 
Absatz auf den Mrkten der alten Bundeslnder. Aktiver wollen einige wenige Unternehmen 
auf den Auslandsmrktenwerden, wobei vor allem der nahe europische Raum von Interesse 
ist, Ins Auge werden ebenfalls berseeische Absatzmrkte gefat. 
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Die Chancen sehen die Firmen der Nahrungs- und Genu mitte/branche in der Listung in 
weiteren Handelsketten, im Export und in der Anmietung eigener Verkaufsfilialen. Risiken 
bilden fehlendes Eigenkapital, steigende Kosten sowie landwirtschaftspolitische 
Ent wicklungsprozesse (Krzung von Anpassungshilfen, Quotenregelungen). Von finanziellen 
sorgen wird jede dritte Firma belastet. Die gebotenen Frdermglichkeiten zur Abschwchung 
finanzieller Engpsse betrachten drei Viertel der Befragten als geeignet. 
Unternehmen der Energie-, Wrme- und Wasserversorgung mit relativ gesicherten 
Marktpositionen 
Auf gut gehende Geschfte verweist jedes zweite Unternehmen der Branche Energie-, 
Wrme- und Wasserversorgung. Die Auftragsnachfrage aus dem Ausland erscheint stabil und 
gesichert. Der Auslastungsgrad der Produktionskapazitten ist berdurchschnittlich hoch. 
70 % der befragten Firmen erreichen eine Auslastung von 85 Prozent und mehr. Die Umstze 
im 1. Halbjahr 1994 haben sich bei knapp zwei Dritteln der Betriebe erhht, die Ertrge sind 
weniger deutlich gestiegen. 
Die Investitionsausgaben, die von 46 % der Firmen erhht und von 32 % beibehalten werden 
sollen, dienen im Gegensatz zum Verarbeitenden Gewerbe vorrangig der 
Kapazittserweiterung (34 % der Nennungen), Ersatzbeschaffungen (26 %) und dem 
Umweltschutz (19 %). Auf Rationalisierungsmanahmen und Investitionen in innovative 
Produkte und Technologien entfallen zusammen 21 % der Stimmen. 
Die Beschftigtenentwicklung war im 1. Halbjahr 1994 noch durch eine hohe Dynamik an 
Personalzugngen und -abgngen geprgt. 
Knftig streben 73 % der Unternehmen die Beibehaltung der Personalstrken an. In jedem 
fnften Betrieb wird noch an Personalzunahme gedacht. Ausbildungsbetrieb ist nur jede dritte 
Firma, wobei die Zahl der Lehrlinge z. T. betrchtlich ist (ber 20 Azubi). 
Auf ( rund relativ gesicherter Marktpositionen sind die Erwartungen berdurchschnittlich hoch. 
60 % der Befragten prognostizieren Verbesserungen, an Verschlechterungen denkt kein 
Unternehmen. 
Die Palette der Chancen ist weitgefchert - sie beginnt bei der Inbetriebnahme moderner 
Werke und endet bei der Kundenentwicklung auf neuen Gewerbegebieten. 
Risiken sehen die Unternehmen vor allem in der weiteren Wirtschaftsentwicklung, in z. T. 
hohem Sanierungsaufwand von Anlagen und in der Entwicklung der Energierohstoffpreise. 
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B , uge werbe trotz zahlreicher Probleme optimistisch 
Die Geschftslage im Baugewerbe stellt sich zur Jahresmitte 1994 im Kammerbezirk 
unverndert optimistisch dar. Wie zu Jahresbeginn 1994 beurteilen 48 % der Befragten die 
Geschftslage mit "gut" und nur 3 % mit "schlecht". 
Welche Differenzierungen dabei hinsichtlich der Betriebsgre (nach Beschftigten) und dem 
1993 erzielten Umsatz bestehen, verdeutlich die folgende Tabelle. 
Beurteilung der Geschftslage (Angaben in Prozent) 
Gut ’Befriedigend Schlecht 
Beschftigtenzahl 
unter 20 34 59 7 
20 bis 99 57 43 
100 und mehr 40 53 7 
Umsatz 1993 
unter 2 Mio DM 34 62 4 
2 bis unter 10 Mio DM 42 56 2 
10 und mehr Mio DM 57 38 5 
Die Auftragseingnge in den einzelnen Bauarten sind laut amtlicher Statistik generell um 
20 Prozent und mehr gestiegen, wobei im ffentlichen und Verkehrsbau Zuwchse weit ber 
50 % erzielt wurden. 
Die befragten Baufirmen des Kammerbezirkes konnten vor allem vom Wohnungsbau, weniger 
vom gewerblichen, ffentlichen und Verkehrsbau partizipieren. 
Die Zunahme der Auftragsbestnde im 1. Halbjahr 1994 vermerkten im Wohnungsbau 53 % 
der Betriebe, im gewerblichen Bau 25 % der Betriebe und im ffentlichen und Verkehrsbau 8 
% der Betriebe Auftragsrckgnge mute jede dritte Firma im ffentlichen und Verkehrsbau 
hinnehmen. 
lr7Jgesrnf haben sich die Umstze im 1. Halbjahr 1994 bei 45 % der Baubetriebe erhht. In 
Jedem fnften sind sie rcklufig, wovon Unternehmen mit mehr als 100 Beschftigten eher 
betroffen sind als kleinere. Allerdings sind die Firmen mit ber 100 Mitarbeitern auch jene, bei 
denen sich der Umsatz im 1. Halbjahr 1994 berdurchschnittlich erhhte (56 %). ’n 
Baubetrieben mit weniger als 20 Beschftigten haben sich die Umstze in 42 % der Firmen 
erhht bei 19 % verringerten sie sich. 
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Die Ertragslage hat sich weniger gnstig entwickelt. Verbesserungen werden von jeder vierten 
Firma, Verschlechterungen von jeder fnften gemeldet. 
Die Baukapazitten wurden im 1. Halbjahr von rund 70 % der Unternehmen zu ber 85 % 
ausgelastet 
Fachkrftemangel stellt fr 22 % der befragten Baubetriebe eine starke Behinderung der 
Bauttigkeit dar. Jeder zweite Befragte ist dadurch etwas beeintrchtigt. 
Auftragsmangel als starke Behinderung gibt jede zehnte Firma an. Hilfskrftemangel, 
Kapazittsprobleme und Witterungseinflsse sind kaum oder geringfgig beeintrchtigende 
Faktoren. 
Wesentlich beeinflut wird die Geschftsttigkeit durch zunehmend schlechte Zahlungsmoral 
von Kunden und Auftraggebern. Jede zweite befragte Baufirma wird dadurch stark behindert, 
was eine Verschrfung seit der Jahreswende 1993194 bedeutet. Damals war jede dritte Firma 
betroffen. 
Die folgende bersicht zeigt, da offenbar Unternehmen mit mehr als 20 Beschftigten eher 
Beeintrchtigungen als kleinere erfahren. 
Bewertung der Zahlungsmoral durch befragte Baubetriebe (Angaben in Prozent) 
Zahlungsmoral Beeintrchtigungen 
Beschftigtenzahl gut 	befried- 	schlecht stark 	unerheb- 	keine 
digend lich 
unter 20 3 65 32 39 59 3 
20-99 4 	52 	44 51 	47 	2 
100 und mehr 
- 	 38 62 62 38 - 
Die Auenstnde die Mitte 1994 registriert werden, sind beachtlich. Sie belaufen sich bei 
47% der Firmen auf bis zu 10% des Jahresumsatzes 1993. 
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Auenstnde von Bauunternehmen in Folge schlechter 
Zahlungsdisziplin 
bis 10 Prozent* 
47,4% 
22 
11 bis 20 Pr 
34,6% 
* Gemessen als Anteil am Jahresumsatz 1993 
Die Konsequenzen fr die Firmen sind 
 Liquidittsprobleme und Ertragsminderung und damit Abschwchung der 
Investitionsttigkeit 
 Belastungen durch Kreditaufnahme bzw. -erweiterung 
 zustzliche Aufwendungen der Firmen fr Verwaltung, Inkasso-Unternehmen u. a. 
Die Auswirkungen auf die Investitionsttigkeit belegt der erneute Rckgang der 
Investitionsausgaben wie er bereits im Herbst 1993 festgestellt worden war. 
Investitionsttigkeit im Baugewerbe (Angaben in Prozent) 
ber 50 Proz ent* 
1,3% 
)IS 50 Prozent* 
16,7% 
Herbst 1993 
Jahreswende 19931, 
Jahreshlfte  - 4 
Zunehmend 
_.. 
Gleichbleibend Abnehmend 
17 45 38 
33 43 24 
23 -.. 34 43 
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Zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Situation sind weiterhin Investitionen notwendig, die 
aber abhngig vOfl der Entwicklung der Auftragslage, der Umstze und der Gewinne der 
Firmen sind. Die genannten Finanzierungsprobleme fordern nicht zuletzt ihren Tribut. Die 
Hauptmotive der geplanten Investitionen sind in jeweils 30 % der befragten Baubetriebe 
Rationalisierung und Kapazittserweiterung. Jede vierte Firma plant Ersatzbeschaffungen. 
Die Beschftigtenentwicklung im Baugewerbe zielt - wie in anderen Wirtschaftsbereichen - auf 
Personalgleichstand, obwohl die Branche von saisonalen Beschftigungsspitzen abhngig ist. 
Baubetriebe mit weniger als 20 Beschftigten zeigen auch weiterhin eine hohe Dynamik -jeder 
dritte denkt an Personalzunahme, Personalgleichstand ist fr 63 % der Befragten relevant. 
Demgegenber beabsichtigt kein befragtes Unternehmen mit ber 100 Beschftigten 
Personalzunahme. Hier dominiert in fast 90 % aller Flle der Personaigleichstand. 
In der Lehrlingsausbildung spielt das Baugewerbe eine herausragende Rolle - rund 60 % der 
befragten Firmen sind Ausbildungsbetriebe. Mit wachsender Bechftigtenzahl steigt auch die 
Zahl der Lehrlinge. Betriebe unter 20 Beschftigte haben in der Mehrzahl einen oder zwei 
Auszubildende, bei Betrieben zwischen 20 und 100 Beschftigten dominieren 3 bis 20 
Lehrlinge. 
Die Erwartungen der Unternehmen an die knftige wirtschaftliche Entwicklung sind hoch: 30 % 
gehen von Verbesserungen (Jahreswende 1993194: 27 %) 68 % von gleichbleibenden 
Entwicklungen (Jahreswende 1993194: 70 %) aus. Vor allem steigende Auftragseingnge im 
Wohnungsbau bei jeder dritten Firma, im gewerblichen Bau bei jeder zweiten Firma und im 
ffentlichen und Verkehrsbau bei 14 % geben Anla zu solch hohen Erwartungen. 
Sinkende Auftragseingnge werden durch einzelne Firmen fr den Wohnungs- und 
gewerblichen Bau, verstrkt aus dem Bereich ffentlicher und Verkehrsbau signalisiert (19 %). 
Umsomehr werden als Chancen der weiteren Geschftsentwicklung die Bereitstellung von 
finanziellen Mitteln der ffentlichen Hand fr Bauauftrge und die Verstrkung der Bauttigkeit 
insgesamt verstndlich 
Die termintreue und qualittsgenaue Auftragserfllung sehen darberhinaus zahlreiche 
Ba’ betriebe als Chance, weiter am Markt erfolgreich zu sein. Risikofaktoren sind neben 
bereits 	erwhnter mangelhafter Zahlungsmoral 	und 	daraus 	resultierenden 
die Eigenkapitalausstattung einer Reihe von Firmen sowie der sich 
zuspitzende Wettbewerb zwischen den Anbietern. Dumpingpreise, teilweise bedingt durch 
niedrige Lohnkosten, fhren zu extremem Preisdruck und verzerrten 
Wettbewerbsbedingungen.  
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Dienstleistungsgewerbe - wachsende Auftragsbestnde stimmen zuversichtlich 
ImDiens tleistungsgewerbe wird die mit 43 % angegebene gute Geschftslage vor allem durch 
Firmen der Branchen Wirtschaftsprfung / Steuerberatung (Gut: 48 %) und Gebudereinigung 
/Abfa11be5eit1 (Gut: 42 %) bestimmt. Insgesamt ist aber der Anteil der Positiv-Stimmen 
seit der Ja hreswende 1993194 rcklufig. Damals bewerteten 57 % der befragten Dienstleist er 
die Geschftslage mit "gut". Deutlich zugenommen - von 36 % auf 46 % - hat der Anteil der 
diens tleistenden Betriebe, der seine Lage mit "befriedigend" beurteilt. Nach wie vor ist es etwa 
jede zehnte Firma, die ein Negativ-Urteil abgibt. 
Die Entwicklung der Auftragsbestnde im 1. Halbjahr 1994 ist gegenber dem 2. Halbjahr 
1993 nicht ungnstig verlaufen. Immerhin berichten 43 % der Unternehmen ber gestiegene 
Auftragsbestnde. ber diesem Durchschnittswert der Dienstleistungsbetriebe liegen Firmen 
der Branchen Werbung (62 %) und Wirtschaftsprfung / Steuerberatung (47 %). 
Weitere 42 % der befragten Dienstleister verzeichnen gleichbleibende Auftragsbestnde. 
Rcklufig entwickelten sich die Auftragsbestnde bei 15 % der Betriebe. Die Umstze im 1. 
Halbjahr 1994 sind in jeder zweiten Firma gestiegen. 17 % muten Umsatzrckgnge 
verbuchen. Damit wird deutlich, da Firmen mit gleichbleibender Auftragslage sowohl - und 
das in der Mehrzahl - gestiegene als auch rcklufige Umstze zu verzeichnen haben. 
In allen befragten Branchen liegen die Angaben zu Umsatzsteigerungen im 1. Halbjahr 1994 
bei 50 % wobei zu 57 % Firmen der Branche Wirtschaftsprfung / Steuerberatung dominieren. 
Die zu Jahresbeginn 	1994 angekndigte Preisentwicklung der befragten 
Dienstleistungsbetriebe wird im 2. Halbjahr 1994 deutlich moderater verlaufen, wobei erneut 
rund zwei Drittel der Firmen von gleichbleibenden Preisen ausgehen. 
Preisentwicklung befragter Dienstleistungsunternehmen (Angaben in Prozent) 
Jahreswend 
L2!reshlfte 
Steigend Gleichbleibend Fallend 
1993194 31 
27 
68 
68 
1 
5 
Obgleich der Anteil der Firmen mit knftig steigenden Investitionsausgaben im Vergleich zur 
Jahreswende 1993194 um 7 Prozentpunkte auf 36 % gestiegen ist, hat sich das 
ln%’estitionsklirna in den befragten Dienstleistungsbetrieben abgeschwcht. Schlielich planen 
38 % der Unternehmen abnehmende Investitionen. Der Saldo aus zu- und abnehmenden 
lnvestit!onsausgaben beluft sich damit auf - 2; zu Jahresbeginn betrug dieser + 9. 
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Wie in anderen Wirtschaftsbereichen ist auch im Dienstleistungsgewerbe davon auszugehen, 
da ge
ttigte Investitionen zunchst Wirkung (positive Auftragslage, Umsatz und 
zeigen sollen, ehe erneut investiert wird. Die Hauptmotive geplanter 
Investitionen sind mit 37 % aller Nennungen Kapazittserweiterungen, sowie mit 24 % 
Ersatzinvestitionen und mit 18 % Rationalisierungsmanahmen. 
Die hchste Investitionsbereitschaft signalisieren Unternehmen der Branchen 
Gebudereinigung / Abfallbeseitigung und Wirtschaftsprfung / Steuerberatung. In der 
Personalentwicklung der Betriebe wird der Konsolidierungskurs fortgesetzt. Die zu 
Jahresbeginn 1994 prognostizierte Beschftigungszunahme in 41 % der Betriebe wird zur 
Jahresmitte 1994 von immerhin 37 % der Firmen besttigt. 
Knftige Beschftigtenentwicklung im Dienstleistungsgewerbe 
Prozent 
JM 
ZUNEHMEND 
	
GLEICHBLEIBEND 	ABNEHMEND 
Herbst1993 DJahreswende1993/94 MJahreshtfte1994 
Knftig will jede vierte Firma Personal aufstocken, whrend rund zwei Drittel der Befragten 
ihren Personalbestand konstant halten will. Mit jeweils fast 30 % der Unternehmen liegen die 
Werbebranche und die Branche Gebudereinigung /Abfallbeseitigung an der Spitze. 
fr Lehrlinge sind nur 23 % der befragten Dienstleistungsunternehmen. 
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Die Erwartungen an die weitere geschftliche Entwicklung sind im Vergleich zur Jahreswende 
19931,9 gestiegen. Damals rechneten 36 % der Dienstleister mit Verbesserungen, jetzt sind 
es 40 %. Umgekehrt prognostizieren nur noch 5 % der Firmen Verschlechterungen, was einer 
Halbierung des Wertes zu Jahresbeginn 1994 gleichkommt. Besonders optimistisch sind 
Unternehmen der Werbebranche und der Branche Wirtschaftsprfung / Steuerberatung. Dabei 
wird u.a. verstrkt auf steigende Umstze im 2. Halbjahr 1994 gesetzt - davon gehen 83 % 
aller Vermieter beweglicher Gter, 65 % aller Werbe firmen und 45 % aller Wirtschaftsprfer / 
Steuerberater aus. 
Grundlage sind in erster Linie steigende Auftragseingnge, die 40 % der Dienstleister 
erwarten. Fr 57 % der Betriebe zeichnen sich gleichbleibende Order ab. 
Die Chancen ihrer weiteren Geschftsentwicklung sehen die Unternehmen in der Ausweitung 
des Leistungsangebotes und in Verbesserungen der Beratungsttigkeit. Allerdings werfen 
zahlreiche Risikofaktoren ihre Schatten voraus: 
 Der Wettbewerbsdruck verschrft sich deutlich, wobei vor allem Firmen aus den alten 
Bundeslndern durch ihre Preisgestaltung verstrkt Konkurrenten sind. 
 Die Zahlungsunfhigkeit der Kunden wird fr zahlreiche Dienstleister zum existenziellen 
Problem. 
 Die Zahlungsmoral ist nach Auskunft jeder dritten Firma schlecht, was nachhaltig negativ 
die Geschftsttigkeit beeinflut. 
Die Folgen sind in erster Linie eigene Zahlungsunfhigkeit (letztlich Einbeziehung ins 
Domino-Prinzip nichtzahlungsfhiger Unternehmen) und verstrkte finanzielle Belastungen. 
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Einzelhandel mit verhaltenen Erwartungen 
Der w irtschaftliche Entwicklungsproze im Einzelhandel verluft nach wie vor stark 
differenzi 
Neben branchenspezifischen Differenzierungen sind es vor allem grenbedingte 
Differenzierungen (Beschftigtenzahl Befriebsflchenge, Umstze), die die 
Wettbewerbsatmosphre im Einzelhandel charakterisieren. 
Die Beurteilung der Geschftslage wird dadurch gekennzeichnet, da einerseits der Negativ-
Stimmenanteil um 4 Prozentpunkte gesunken ist, andererseits auch die Positiv-Nennungen um 
10 % auf 28 % rcklufig sind. Die Zahl der Firmen mit "befriedigender" Geschftslage ist 
dagegen deutlich gestiegen. Zur Jahreswende 1993194 erreichten sie einen Anteil von 47 % 
jetzt betrgt dieser 61 %. Darber liegen u.a. die Branchen Einzelhandel mit 
Einrichtungsgegenstnden, Einzelhandel mit elektrotechnischen Erzeugnissen Sowie der 
Einzelhandel mit Papierwaren und Druckerzeugnissen. 
In kleineren Firmen (weniger als 5 Beschftigte) wird von jedem vierten Befragten die 
Geschftslage mit "gut" eingeschtzt, allerdings liegen in dieser Beschftigtengrengruppe 
die Negativwerte mit 17 % am hchsten. In den Firmen, die mehr als 5 Beschftigte haben, 
liegen die Negativ-Anteile weit unter 10 %. 
Im Gegensatz zur dargestellten Geschftslage hat sich die Umsatzentwicklung im 1. Halbjahr 
1994 abgeschwcht. 
Die Salden aus im 1. Halbjahr 1994 "gestiegenen" und "gesunkenen" Umstzen sind in den 
Branchen ausnahmslos negativ, wobei die Einzelhndler mit Nahrungsmitteln und Getrnken, 
mit Einrichtungsgegenstndensowie Drogerien und Apotheken die strksten 
Umsatzrckgnge anzeigen. Der Saldo bei Betrieben mit bis zu 5 Beschftigten betrgt - 20, 
resultierend aus den Stimmenanteilen "gestiegener" Umstze (22 %) und "gesunkener" 
Umstze (42 %) im 1. Halbjahr 1994. 
Von den befragten Firmen mit bis zu 50 Angestellten wurde ausschlielich ein Negativ-Saldo 
ermittelt 
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167% 
Lagerbestnde im Einzelhandel 
28 
Kleiner als blich 
11,5% 
Grere Lagerbestnde hat etwa jeder dritte Einzelhndler mit Textilien und etwa jede fnfte 
Apotheke bzw. Drogerie. 
Das Kaufverhalten der Kundschaft ist berwiegend zurckhaltend. Immerhin geben 86 % der 
befragten Einzelhandelsfirmen diese Auskunft, nur 14 % haben kauffreudige Abnehmer. Im 
Einzelhandel mit Textilien und Bekleidung stehen die Angaben zu den Lagerbestnden und 
zum Kaufverhalten im Zusammenhang mit dem zum Zeitpunkt der Befragung anstehenden 
Sommerschluverkauf, der letztlich die Erwartungen nur weniger Hndler erfllt hat. 
Als Grnde fr das zurckhaltende bzw. reservierte Kaufverhalten fhren die befragten 
Einzelhndler u. a. an:  
 finanzielle Lage der Verbraucher (bedingt durch Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, steigende 
Le5enshaItungsQ5f) 
 
Strkeres Abwgen von Qualitt und Preis der Ware 
 
Saisonale Faktoren (bevorstehender Sommerschluverkauf, Nachfragerckgang bei 
speziellen Lebensmitteln). 
Die p 
M 	’se der Waren werden bei den meisten Einzelhndlem (60 %) in den kommenden 6 
nafen gleichbleiben.Dabei spielen vor allem stabile Zulieferbeziehungen mit konstanten Preisen b ZW. 
der Nachfragefaktor eine wesentliche Rolle. 
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preissteigerungen fat jede dritte Firma ins Auge. Dabei gehen diese Steigerungen meistens 
einher mit Preiserhhungen durch den Grohandel bzw. mit sprbaren Erhhungen der 
anfallenden Kosten (Steuern, Versicherungen, Mieten, u.a.). 
Die Beurteilung der Investitionsttigkeit der Firmen erfolgt zur Jahreshlfte 1994 wesentlich 
vorsichtiger als noch zur Jahreswende 1993194. Damals planten fr 1994 noch 44 % der 
befragten hhere Investitionen als 1993. Zur Jahresmitte 1994 schtzt dies gerade jede fnfte 
Firma ein. 
Umgekehrt faten zu Jahresbeginn 29 % der Einzelhandelsbetriebe geringere Investitionen als 
1993 ins Auge, jetzt sind das 39 %. 
Die gettigten Investitionen flieen bei 36 % der Befragten in Kapazittserweiterungen und bei 
32 % in Rationalisierungsmanahmen. Etwa jede fnfte Firma plant Ersatzinvestitionen und 
jede zehnte investiert in innovative Produkte oder Technologien. 
Die zu Jahresbeginn avisierte Beschftigtenentwicklung fr das 1. Halbjahr 1994 hat sich 
weitestgehend besttigt, wobei weniger Firmen als geplant Personaleinstellungen 
vorgenommen haben. Das scheint aber vorrangig zu Lasten gleichbleibender Personalstrken 
gegangen zu sein. 
Personalentwicklung befragter Einzelhandelsunternehmen (Angaben in Prozent) 
Beurteilung Zunahme Gleichstand Abnahme 
Jahreswende 1993194: 
Personalentwicklung im 25 61 14 
1. Halbjahr 1994  
Jahresmitte 1994: 
Personalentwicklung im 20 66 14 
j. Halbjahr 1994  
Knftig orientieren von den befragten Einzelhndlern 14 % auf Personalzunahme und 13 % 
1f Personalreduzierung. Bei den brigen 73 % deuten sich hinsichtlich der 
Stabilisierungstendenzen an. Insbesondere in den Branchen 
Einzelhandel mit Einrichtungsgegenstnden und in Apotheken und Drogerien liegen die 
Anteile der Firmen mit meist gleichbleibender Personalstrke deutlich ber 80 %. 
Die Reduzierung ihrer Personalbestnde signalisieren vor allem Einzelhndler der Branchen 
Getrnke (25 % der Firmen) und Textilien /Bekleidung (19 %). 
lCntl,ch der Beschftigtenstruktur zeigte sich in den Unternehmen mit weniger als 5 
eesc ,.. 
lartigten Tendenzen relativ geringer Abnahme und Zunahme an Personal. 
ewegung ist in den Grengruppen ab 10 Beschftigte nachweisbar. 
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Lehrlinge werden von 26 % der befragten Einzelhndler ausgebildet, wobei die deutliche 
Mehrzahl dieser Firmen bis 2 Auszubildende hat. 
Die Erwartungen an die zuknftige Geschftsttigkeit sind im Vergleich zu den anderen 
Wirtschaftsbranchen eher verhalten. Nur jede fnfte Firma geht knftig von Verbesserungen 
aus (zum Vergleich: Industrie - 47 % Grohandel und Dienstleistungen - 40 %). Einzelhndler 
mit Elektrogerten bzw. Einrichtungsgegenstnden liegen mit ihren Erwartungen deutlich 
hher. 
14 % der befragten Einzelhndler gehen von Verschlechterungen ihrer knftigen 
Geschftslage aus, wobei Apotheken und Drogerien mit 40 % und Lebensmitteleinzelhndler 
mit 28 % dominieren. 
Die genannten Risikofaktoren der weiteren Entwicklung konzentrieren sich auf 
 die Verschrfung der Wettbewerbsbedingungen (groflchiger Einzelhandel, steigende 
Zahl an Anbietern, Billigmrkte im grenznahen Raum) 
 finanzielle Probleme wie schwache Eigenkapitaldecke, schlechte Zahlungsdisziplin und 
steigende Mietkosten 
(Zum Zeitpunkt der Befragung beurteilen 25 % der Einzelhndler die gegenwrtige 
Mietkostenentwicklung als "steigend", knftig prognostizieren sogar 70 % der Befragten 
steigende Mieten.) 
 branchenspezifische Faktoren wie beispielsweise das Gesundheitsstrukturgesetz fr die 
Umsatzeinbuen bei Apotheken. 
Die Chancen erwachsen aus einer steigenden Nachfrage an bestimmten Produkten 
(Broeinrichtungen, Telekommunikation, Baustoffe, Holz), der Erschlieung von Marktnischen 
und der Erhhung von Fachkompetenz, Service und Auendienstleistungen. 
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Grohandel - Fortsetzung der differenzierten Entwicklung 
Die Situation im Grohandel hat sich im Vergleich zur Jahreswende 1993194 geringfgig 
abgekhlt. 25 % der befragten Grohndler beurteilen die aktuelle Geschftslage mit "gut" 
(Jahreswende: 27 %) und 20 % mit "schlecht" (Jahreswende: 17 %). 
Die hchsten Anteile an Positiv-Stimmen (39 %) erbringen wiederum die Unternehmen der 
Branche Grohandel mit Holz, Baustoffen und lnstallationsbedarf. Grohndler mit 
Nahrungsmitteln und Getrnken beurteilen zu 27 % die Geschftslage mit "gut". In diesen 
Branchen haben sich im 1. Halbjahr 1994 in jedem zweiten Unternehmen die Umstze erhht. 
Die Negativ-Stimmen werden von den befragten Grohndlern mit Textilien und Bekleidung 
angefhrt. Ausgangspunkt dieser Beurteilung sind sicher die von den meisten Firmen 
verzeichneten Umsatzeinbuen im 1. Halbjahr 1994 - eine Tendenz, die sich auch in der 
Branche Grohandel mit pharmazeutischen und kosmetischen Erzeugnissen abzeichnet. 
Die Lagerbestnde sind bei zwei Dritteln der Grohndler saisonblich, In etwa jeder zehnten 
Firma sind sie kleiner, in jeder fnften grer als saisonblich. Besonders gro sind die 
Lagerbestnde bei Grohndlern mit Metallwaren und Einrichtungsgegenstnden (jedes 4. 
Unternehmen) sowie beim Grohandel mit Pharmazeutika und Kosmetika edes 3. 
Unternehmen). 
Das Kaufverhalten wird weitestgehend als "zurckhaltend" empfunden, zu dieser Einschtzung 
kommen 78 % der befragten Grohndler. Lediglich in der Branche Grohandel mit Holz und 
Baustoffen sind es noch 40 % der Firmen, die kauffreudige Kunden verzeichnen. 
Insgesamt profitieren Grohndler mit 20 und mehr Beschftigten eher von der Kauffreude der 
Kunden als kleinere Betriebe. 
Reserviertes Kaufverhalten liegt nach Meinung der befragten Grohndler in 
Auftragsrckgngen ("Sommerloch’) bzw. in Zahlungsproblemen zahlreicher Handwerker, 
kleiner Baubetriebe u. a. 
ber zwei Drittel der Grohandelsuntemehmen wollen die Preise in den kommenden 6 
Monaten beibehalten. Nur 5 % der befragten Grohndler orientieren auf fallende Preise. 
Hhere Preise sind nach Auskunft der Unternehmen insbesondere in den Branchen 
Grohandel mit Metallwaren und Einrichtungsgegenstnden sowie bei Pharmazeutika / 
Kosmetika zu erwarten. Auch im Grohandel mit Baustoffen spielen derartige Plne in 
wenigstens jeder vierten Firma eine Rolle. 
Die benannten Grnde resultieren in der Mehrzahl aus gestiegenen Rohstoffpreisen sowie 
stetig wachsenden Ausgaben und Abgaben der Unternehmen. 
Das Investitionsklima ist im Vergleich zur Jahreswende 1993194 wieder etwas freundlicher 
geworden. Die Erhhung der Investitionsausgaben steht bei 44 % der Befragten auf der 
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Tagesordnung (Jahreswende 1993194.’ 26 %). Umgekehrt gingen zu Jahresbeginn 1994 noch 
40 % der Grohndler von rcklufigen Investitionen aus. Zur Jahresmitte 1994 plant dies nur 
noch jede vierte Firma. 
Im Mittelpunkt knftiger Investitionsplne der Grohandelsuntemehmen stehen mit 40 % aller 
Nennungen Kapazittserweiterungen und bei 29 % Rationalisierungsmanahmen. Auerdem 
entfallen auf Ersatzinvestitionen 22 % der Stimmen. 
Die Beschftigtenentwicklung im Grohandel ist - abgesehen von gren- und 
branchenspezifischen Differenzierungen - nach wie vor durch eine hohe Dynamik 
gekennzeichnet, woraus sich tendenziell stabile Personalbestnde ableiten lassen. 
Beschftigtenentwicklung 
1. Halbjahr 1994 2. Halbjahr 1994 
Personalerweiterungen 40% 15% 
Personalgleichstand 45% 68% 
Personalreduzierungen 15% 17% 
Knftig sind es vor allem Baustoffgrohndler, die noch mehr Personal einstellen als abbauen. 
Im Grohandel mit Nahrungsmitteln / Getrnken und mit Textilien / Bekleidung ist die 
umgekehrte Tendenz erkennbar. 
Lehrllnge bilden 29 % der befragten Firmen aus,’ wie im Einzelhandel sind es in der Mehrzahl 
aller Flle 1 oder 2 Auszubildende. 
Die Erwartungen sind insgesamt sehr hoch, im Vergleich zur Jahreswende allerdings etwas 
gedmpfter ausgefallen. Insbesondere im Grohandel mit Nahrungsmitteln / Getrnken und 
Textilien / Bekleidung werden von jedem zweiten Betrieb bzw. von zwei Dritteln gnstigere 
Entwicklungen erwartet. Diese Firmen rechnen deshalb auch im 2. Halbjahr 1994 mit 
zunehmenden Umstzen. bertroffen werden die Umsatzerwartungen nur noch von 
Baustoffgrohndlem und von Grohndlern mit kosmetischen und pharmazeutischen 
Produkten. 
Wie folgende Gegenberstellung zeigt, gehen nicht nur Grohandelsunternehmen mit 20 und 
mehr Beschftigten von gnstigen Umsatzentwicklungen im 2. Halbjahr 1994 aus. 
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Umsatzerwartungen im 2. Halbjahr 1994 im Grohandel 
Beschftigte Zunahme Gleichstand Abnahme 
unter 10 
10 und mehr 
39% 
50% 
52% 
38% 
9% 
12% 
Genhrt werden diese Erwartungen vor allem von der Fortsetzung des Baubooms und von der 
Neukundengewinnung. 
Risikofaktoren stellen erstrangig finanzielle Probleme dar. Geringe Eigenkapitaldecke gepaart 
mit zunehmenden Auenstnden in Folge schlechter Zahlungsmoral belasten erheblich die 
geschftlichen Aktivitten der Unternehmen. 
Die Zahlungsmoral wird nur von jedem zehnten Grohndler mit "gut" eingeschtzt. jeder 
zweite beurteilt sie mit "schlecht". Dadurch werden 55 % der Firmen in ihrer Geschftsttigkeit 
stark beeintrchtigt. 
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Verkehrsgewerbe unter starkem Kostendruck 
Die Situation im Verkehrsgewerbe hat sich geringfgig entspannt, wobei betriebsgren-, 
branchen- und regionalbedingte Faktoren die Geschftslage der Unternehmen wesentlich 
beeinflussen. 
Bei der Beurteilung der aktuellen Geschftslage in den Wirtschaftsbereichen Gterverkehr und 
Spedition / Lagerei dominieren mit 68 % die Befriedigend-Stimmen. "Gut" bewerten 22 % der 
Gterverkehrsunternehmen und 16 % der Speditionsfirmen die Geschftslage. Jeweils rund 13 
% der befragten Unternehmen empfinden ihre aktuelle Lage als "schlecht". 
Die Auftragsbestnde sind im 1. Halbjahr 1994 gegenber dem 2. Halbjahr 1993 in etwa 
jedem dritten Betrieb gestiegen, gesunken sind sie in jeder vierten Firma. Im Gterverkehr sind 
bei der Hlfte der befragten Betriebe gleichbleibende Auftragsbestnde zu registrieren; im 
Speditionsgewerbe betrifft das nur 32 % der Firmen. 
Obgleich die Transportkapazitten in drei Vierteln der befragten Unternehmen ber 70 % 
ausgelastet waren, ist die Umsatzentwicklung im 1. Halbjahr 1994 relativ bescheiden 
ausgefallen. 
Umsatzentwicklung im 1. Halbjahr 1994 
Gestiegen Gleichgeblieben Rcklufig 
Gterverkehr 
Spedition /Lagerei 
33% 
28% 
34% 
41% 
33% 
31% 
Insgesamt ergibt sich fr das Verkehrsgewerbe aus gestiegenen und rcklufigen Umstzen 
ein Negativ-Saldo. 
Als Ausdruck starken Wettbewerbsdrucks wurde zur Jahreswende 1993194 durch die 
befragten Gterverkehrsunternehmen ein deutlicher Preisverfall prognostiziert. 46 % gingen 
von sinkenden Preisen aus. Zur Jahresmitte 1994 sieht die knftige Preisentwicklung etwas 
gnstiger aus, wobei insbesondere regionale Unterschiede zum Tragen kommen. So sind es 
vor allem ostschsische Fuhrunternehmen, die einer wachsenden Konkurrenz durch 
Billiganbieter aus den osteuropischen Nachbarlndem gegenberstehen. Der Risikofaktor 
Dumpingpreise" entscheidet bei der knftigen Geschftsentwicklung teilweise ber die 
unternehmerische Existenz. Um ihre Wettbewerbsfhigkeit zu erhalten, senken in den 
kommenden Monaten 21 % der befragten Gterverkehrsunternehmen und 13 % der 
Speditionsfirmen ihre Preise. 
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Dennoch sind auf Grund steigender Kosten und Abgaben 29 % der 
Gferverkehrsuntemehmen und 41 % der Speditionsbetriebe gezwungen, ihre Preise knftig 
zu erhhen. Etwa jede zweite befragte Unternehmung plant gleichbleibende Preise im 2. 
Halbjahr 1994. 
Das Investitionsgeschehen im Verkehrsgewerbe hat Mitte 1994 eine gewisse Belebung 
erfahren, die allerdings deutlich von Speditions- und Lagereigewerbe ausgeht. In diesem 
Bereich hat fast jede dritte Firma hhere Investitionen im Vergleich zu 1993 gettigt. Im 
Gterverkehr knnen nur 23 % der Befragten auf hhere Investitionen verweisen, zur 
Jahreswende waren das 20 %. 
Etwas verkleinert hat sich jener Anteil der Gterverkehrsbetriebe, die geringere bzw. keine 
Investitionsausgaben im Jahr 1994 plant: Zur Jahreswende belief sich dieser Anteil auf 50 % 
jetzt sind es 45 %. 
Die Hauptfelder der Investitionen sind Kapazittserweiterungen (35 % aller Nennungen), 
Ersatzbeschaffung (32 %) und die Rationalisierung (20 %). Auf Umweltinvestitionen bzw. 
Ausgaben fr Innovationen entfllt nicht einmal jede zehnte Stimme. Investitionsbehindernd 
wirkt u.a. auch die schlechte Zahlungsdisziplin, die 45 % der befragten Firmen beklagen. 
Damit werden die unternehmerischen Geschfte in einer Vielzahl der Firmen deutlich gestrt: 
wenigstens jeder zweite befragte Betrieb sieht sich dadurch stark beeintrchtigt. Die 
Auenstnde zur Jahresmitte 1994 belaufen sich bei 52 % der Unternehmen auf bis zu 20 % 
des Jahresumsatzes 1993. Bei einigen Firmen liegen die Auenstnde sogar ber 50 % des 
1993-er Umsatzes! 
Die Beschftigtenentwicklung im 1. Halbjahr 1994 war durch Personalerweiterungen bzw. 
Personalreduzierungen in jeder zweiten Firma relativ bewegt. 
Wie die folgende Tabelle veranschaulicht, ist knftig eine deutliche Beruhigung, die durch 
Personalbeibehaltung in drei Vierteln aller befragten Betriebe gekennzeichnet ist, zu erwarten. 
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Personalentwicklung im Verkehrsgewerbe (Angaben in Prozent) 
Zunahme Gleichstand Abnahme 
1. Halbjahr 1994 
Gterverkehr 39 53 8 
Spedition /Lagerei 31 44 25 
insgesamt 35 49 16 
2. Halbjahr 1994 
Gterverkehr 12 82 6 
Spedition ILagerei 22 69 9 
insgesamt 17 76 7 
Bei der knftigen Geschftsentwicklung dominieren in der Mehrzahl die Stimmen, die fr eine 
Reihe von Konjunkturindikatoren (Auftrge, Umstze, Kapazittsauslastung) gleichbleibende 
Entwicklungen prognostizieren. 
Auftrags-und Umsatzentwicklung sowie Kapazittsauslastung im 2.Halbjahr 1994 
Auftragseingnge 
Steigend 
27,0% 	Sinkend 
Gleichbleibend 
67,0% 
Kapazittsauslastung 
Steigend 
19,0% Sinkend 
Gleichbleibend 
76,0% 
Umstze 
Zunehmend 
33,3% 
Abnehmend 
Gleichbleibend 
56,6% 
Die im Zusammenhang mit den weiteren Erwartungen der Unternehmen befragten 
Risikofaktoren konzentrieren sich berwiegend auf 
 die Freigabe der Tarife, 
 die (bereits erwhnten) Konkurrenten aus den stlichen Nachbarlndern, 
 die schlechte Zahlungsmoral und damit hufig verbundenen finanziellen Probleme. 
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Regionale Aspekte der Konjunkturentwicklung 
Der Zustndigkeitsbereich der IHK Dresden umfat den Regierungsbezirk Dresden. Mit der 
Kreisreform, die zum 1. August 1994 wirksam wurde, vernderten sich auch die 
Zustndigkeitsbereiche der IHK-Geschftsstellen. 
Die Auswertung erfolgt auf der Grundlage der Zuordnung von Landkreisen und kreisfreien 
Stdten zu den Geschftsstellen im Kammerbezirk Dresden. 
Geschftsstelle Bautzen 	- Landkreis Bautzen 
Geschftsstelle Grlitz /Zittau 	- Niederschlesischer Oberlausitzkreis 
- Schsischer Oberlausitzkreis 
(Landkreis Lbau - Zittau) 
- kreisfreie Stadt Grlitz 
Geschftsstelle Kamenz 	- Landkreis Kamenz 
- Landkreis Hoyerswerda 
- Landkreis Riesa - Groenhain 
Unter besonderer Verantwortlichkeit der Hauptgeschftsstelle der IHK in Dresden stehen die 
Landkreise Meien, Dresden - Land, Weieritzkreis, Schsische Schweiz und die kreisfreie 
Stadt Dresden. Auf Grund der Neuzuordnung sind Vergleiche mit Ergebnissen 
vorangegangener Konjunkturumfragen kaum mglich. Ergebnisse werden nur fr die 
Branchen der Regionen formuliert, die durch eine entsprechend hohe Rcklaufquote von 
Antwortb gen reprsentativ vertreten sind. 
Geschftsstelle Bautzen 
132 Unternehmen des Landkreises Bautzen haben sich an der Konjunkturumfrage beteiligt, 
60 % davon sind der Industrie zuzuordnen. 
35 % der befragten Industriebetriebe beurteilen die aktuelle Geschftslage mit "gut", jeder 
zweite schtzt sie mit "befriedigend" ein. Lediglich 14 % der Firmen geben ein Negativ-Urteil 
ab. 
Die Investitionsgterindustrie erbringt mit 41 % den hchsten Anteil Positiv-Stimmen, 
allerdings auch mit 23 % den hchsten Anteil negativer Nennungen. 
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Insgesamt gnstiger sehen die Unternehmen der Verbrauchsgterindustrie (Gut: 38 % 
Schlecht: 9 %) und der Nahrungs- und Genumittelindustrie (Befriedigend. 80 % keine 
Negativ-Anteile) ihre derzeitige Wirtschaftslage. 
Die Auftragsbestnde der Unternehmen sind deutlicher als in anderen Regionen des 
Kammerbezirkes gestiegen. 
Auftragsbestnde im 1. Halbjahr 1994 (Angaben in Prozent) 
Gestiegen Gleichgeblieben Gesunken 
Inland 
Region Bautzen 50 42 8 
Kammerbezirk Dresden 44 43 13 
Ausland 
Region Bautzen 41 40 19 
Kammerbezirk Dresden 37 48 15 
Die Auftragseingnge aus dem Inland und dem Ausland fr das 2. Halbjahr 1994 entsprechen 
den Durchschnittswerten des Kammerbezirkes. 
Die Exportanteile betragen bei 66 % der Betriebe unter 10 % des Gesamtumsatzes 1993. 
Das brige Drittel der im Exportgeschft agierenden Firmen hat einen Exportanteil zwischen 
10 % und 50 % des Gesamtumsatzes 1993 zu verzeichnen. Hhere Auslandslieferungen 
stehen knftig bei nicht einmal jedem fnften befragten Unternehmen auf der Tagesordnung. 
Die Umstze im 1. Halbjahr 1994 haben sich bei 54 % der Befragten erhht, jede fnfte Firma 
mute in diesem Zeitraum Umsatzeinbuen hinnehmen. Davon war vor allem die Grundstoff-
und Produktionsgterindustrie der Region betroffen: 29 % der Unternehmen verzeichneten 
sinkende Umstze. 
Demgegenber erhhten sich vor allem in Betrieben der Nahrungs- und Genumittelbranche 
(78 %) die Umstze im 1. Halbjahr. Nicht so gnstig entwickelten sich die Ertrge in diesem 
Zeitraum. Bei 30 % der Firmen verbesserte sich die Ertragslage (v.a. Grundstoffindustrie, 
Verbrauchs gterindustrie), bei 27 % trat eine Verschlechterung (bes. 
Investitionsgterindustrie) ein. 
Im Vergleich zu den anderen Regionen wurde im Kreis Bautzen strker investiert. Bei 40 % 
der Industrieunternehmen standen hhere Investitionsausgaben als 1993 zu Buche (Rang 2 
mit 35 %. Stadt Dresden). Gleichbleibende Investitionen geben auerdem noch 17 % der 
Firmen an. 
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Am investitionsfreudigsten zeigen sich vor allem Betriebe der Investitionsgterindustrie (67 % 
mit hheren und gleichbleibenden Investitionen) und Nahrungs- und Genumittelindustrie 
(80 %) der Region. 
Region Bauten - Ausgewhlte Ergebnisse befragter Industrieunternehmen zur 
Geschftsentwicklung im 1 .Halbjahr 1994 
(Darstellung positiver und negativer Urteile) 
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Die Beschftigtenentwicklung im 1. Halbjahr 1994 war einerseits durch Personalzunahme bei 
32 % der befragten Industrieunternehmen und andererseits durch Personalreduzierungen in 
21 % der Firmen geprgt. 
Knftig wird in der Region bei 63 % der Befragten auf Personalgleichstand orientiert. Trotzdem 
setzt sich in etwa jeder fnften Firma der Personalabbau strker fort als der umgekehrte Trend 
der Personalzunahme (18 %). 
Der Optimismus der befragten Firmen ist gro. Wie in der Stadt Dresden erwarten in der 
Region Bautzen 46 % der Unternehmen knftig Verbesserungen. Nur 4 % rechnen mit sich 
verschlechternden wirtschaftlichen Bedingungen. In den Industriebereichen Verbrauchsgter 
und Nahrungs- und Genumittel liegen die Erwartungen noch hher, hier werden im 2. 
Halbjahr 1994 weitere Umsatzsteigerungen prognostiziert. Auch die Ertragslage soll knftig in 
jeder dritten Firma verbessert werden. 
Trotzdem belasten 42 % der befragten Firmen im Kreis Bautzen Finanzierungsprobleme. Die 
von Land, Bund und EU bereitgestellten Frdermglichkeiten sind nach Ansicht von zwei 
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Dritteln der Unternehmen geeignet, bestehende finanzielle Schwierigkeiten zu mildern. Ein 
Drittel der Unternehmen verneint diese Frage. 
Geschftsstelle Grlitz / Zittau 
177 Unternehmen aus den der Geschftsstelle Grlitz / Zittau zugeordneten Landkreisen und 
der kreisfreien Stadt Grlitz haben sich an der Konjunkturumfrage beteiligt. ber 60 % davon 
sind Industrieunternehmen. Im folgenden wird die Auswertung fr den nrdlichen Teil, den 
Niederschlesischen Oberlausitzkreis einschlielich Grlitz - Stadt, und den sdlichen Teil, den 
Schsischen Oberlausitzkreis, vorgenommen. 
Die Geschftslage der Industrieunternehmen der Geschftsstelle Grlitz / Zittau wird regional 
differenziert widergespiegelt. 
Geschftslage der Industrieunternehmen (Angaben in Prozent) 
Gut Befriedigend Schlecht 
Niederschlesischer Oberlausitzkreis 30 55 15 
(einschl. Grlitz - Stadt) 
Schsischer Oberlausitzkreis 25 48 27 - 
Kammerbezirk Dresden 28 55 17 
In der Niederschlesischen Oberlausitz sind die Positiv-Stimmen der Grundstoff- und 
Produktionsgterindustrie und der Nahrungs- und Genumittelindustrie ewells ber 35 %) 
zuzuordnen. Die kritischen Stimmen kommen aus rund 25 % der Betriebe der 
Verbrauchsgterindustrie. In der Schsischen Obertausitz bewertet gerade jede dritte Firma 
der Grundstoff- und Produktionsgterindustrie die aktuelle Lage mit "gut". Auf eine "schlechte" 
Geschftslage verweisen vor allem Betriebe der Investitionsgterindustrie. 
Problematisch stellt sich in den Landkreisen vor allem in der Branche Steine / Erden die 
Situation auf Grund zahlreicher Billiganbieter aus den osteuropischen Nachbarstaaten dar. 
Die Produktionskapazitten der Niederschlesischen Oberlausitz sind bei 42 % der befragten 
Betriebe zu ber 85 % ausgelastet. In der Schsischen Oberlausitz wird dieser 
Auslastungsgrad von nur 27 % der Firmen erreicht. 
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Die Umsatzentwicklung ist in beiden Regionen nicht ungnstig verlaufen. Erhhungen geben 
42 % der Firmen des Niederschlesischen Oberlausitzkreises (einschlielich Grlitz - Stadt) an 
(v.a. Grundstoff- und Produktionsgterindustrie und Verbrauchsgterindustrie). 
In der Schsischen Oberlausitz verzeichnen sogar 57 % der Befragten gestiegene Umstze 
(v.a. Verbrauchsgtenndusfrie und Nahrungs- und Genumittelindustrie). Wesentlich 
bescheidener, aber in den beiden Regionen annhernd gleich, entwickelte sich die 
Ertragslage. Gewinnverbesserungen erzielte jedes dritte Unternehmen, Rckgnge verbuchte 
jedes vierte. 
Ebenfalls annhernd gleich hoch sind die Anteile der Firmen, die zunehmend investieren 
wollen (28 %). In der Niederschlesischen Oben’ausitz sind das in erster Linie mit rund 40 % 
Unternehmen der Investitionsgterindustrie. Auch in der Schsischen Oberlausitz kommen aus 
dieser Wirtschaftshauptgruppe hinsichtlich hherer Investitionen die meisten Stimmen (38 %) 
wobei auch jede dritte Unternehmung der Verbrauchsgterindustrie im Investitionsgeschehen 
zulegen mchte. 
Geringere oder abnehmende Investitionen werden von 49 % der Investitionsbetriebe der 
Region Niederschlesische Oberlausitz (einschlielich Grlitz - Stadt) und 57 % der Region 
Schsische Oberlausitz angegeben, wobei aus der Grundstoff- und Produktionsgterindustrie 
beider Kreise die hchsten Rckgnge (jeweils um 80 %!) angezeigt werden. Im Schsischen 
Oberlausitzkreis drosseln darberhinaus noch 75 % der Unternehmen der Nahrungs- und 
Genumittelindustrie ihre Investitionsausgaben. 
Die Beschftigtenentwicklung in den der Geschftsstelle Grlitz / Zittau untergeordneten 
Landkreisen verdeutlicht folgende Tabelle. 
Beschftigtenentwicklung in befragten Industrieunternehmen (Angaben in Prozent) 
Zunahme Gleichstand Abnahme 
BeschftigfenentwicklunQ im 1. Halbjahr 1994 
33 38 29 Niederschlesischer Obedausitzkreis 
(einschl. Grlitz - Stadt) 
Schsischer Oberlausitzkreis 31 47 22 
Kammerbezirk Dresden 30 48 22 
Knftige Beschftjtenentwicklunq 
Niederschlesischer Oberlausitzkreis 17 69 14 
(einschl. Grlitz - Stadt) 
Schsischer Oberlausitzkreis 26 56 18 
Kammerbezirk Dresden 22 65 13 
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Es wird deutlich, da in den beiden Landkreisen und Grlitz - Stadt einerseits wie im gesamten 
Kammerbezirk Personalgleichstand angestrebt wird, andererseits aber die 
Arbeitsmarktsituation im Industriebereich angespannt bleibt. Vor allem im Schsischen 
Oberlausitzkreis ist mit einer noch hohen Bewegung im Personalbereich zu rechnen. 
Die Erwartungen an die knftige Geschftsentwicklung sind sehr hoch. 
42 % der Industriebetriebe der Niederschlesischen Oberlausitz und 59 % der Schsischen 
Oberlausitz rechnen mit Verbesserungen. Ganze fnf Firmen von ber 100 Befragten erwarten 
Verschlechterungen. 
In hohem Mae werden diese Prognosen an die Verbesserung der Auftragslage und die 
deutliche Steigerung der Umstze im 2. Halbjahr 1994 gebunden, wobei die Ertrge weniger 
deutlich steigen. Nicht zu bersehen sind die finanziellen Probleme der Unternehmen. 42 % 
der Befragten des Niederschlesischen Oberlausifzkreis beklagen finanzielle Engpsse. Die 
Wirksamkeit von Frderprogrammen zur Milderung der Finanzprobleme bezweifelt jede dritte 
(Schsischer Oberlausitzkreis) bis vierte Firma (Niederschlesische Oberlausitz) der Region. 
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Geschftsstelle Kamenz 
Zwei Drittel der rund 180 beteiligten Unternehmen sind der Industrie und dem Baugewerbe der 
Region zuzuordnen. 
Die Geschftslage dieser Betriebe veranschaulicht folgende Graphik: 
Geschftslage befragter Unternehmen 
Industrie 	Baugewerbe 
Befriedigend 
59,0% 
Die Positiv-Urteile wurden vor allem von Unternehmen der Verbrauchsgterindustrie (keine 
Negativ-Stimme) und der Investitionsgterindustrie abgegeben (etwa jedes dritte bis vierte 
Unternehmen). Allerdings zeigt sich im Investitionsgtergewerbe die Lage gespalten, denn 
ebenfalls 16 % beurteilen die aktuelle geschftliche Situation als "schlecht". Auch 
Unternehmen der Nahrungs- und Genumittelindustrie beurteilen zu gleichgroen Anteilen 
(29 %) die Geschftslage mit "gut" bzw. "schlecht". 
Bei insgesamt hoher Ausstattung der Produktions- und Baukapazitten (ber 85 % 
Auslastung: 37 % Industrie, 55 % Baugewerbe) konnten die Umstze sprbar erhht werden. 
Im Bereich Industrie steigerten sich in wenigstens jedem zweiten Unternehmen des 
Grundstoff- und Produktionsgtergewerbes und des Verbrauchsgtergewerbes die Umstze 
im 1. Halbjahr 1994. In der Bauwirtschaft war das bei 48 % der Firmen der Fall. 
Umsatzeinbuen wurden in erster Linie aus der Investitionsgterindustrie (jede fnfte Firma) 
und der Verbrauchsgterindustrie (jede vierte Firma) gemeldet. 
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Im Baugewerbe erzielten 48 % der Betriebe steigende Umstze. Rckgnge mute jede fnfte 
Baufirma hinnehmen. 
Die Ertragslage im 1. Halbjahr 1994 verbesserte sich in den befragten Industriebetrieben 
deutlicher als in den Baubetrieben. 
Gewinnsteigerungen verbuchen knapp 40 % der Industrieunternehmen, aber nur knapp 30 % 
der Baufirmen. Gewinnverluste verzeichneten 23 % der Baubetriebe und 20 % der 
Industrieunternehmen. 
Die Investitionsttigkeit schwcht sich auch in der Region Kamenz ab, obwohl noch 
beachtliche 44 % der Firmen des Investitionsgtergewerbes ihre Investitonsausgaben im 
Vergleich zu 1993 erhhen wollen. Nur jede dritte Unternehmung dieser 
Wirtschaftshauptgruppe reduziert die Investitionsmittel. 
Jede vierte bis fnfte Firma der brigen Bereiche, einschlielich Baubranche, plant auerdem 
die Erhhung der investiven Manahmen. Allerdings liegen die Anteile der Betriebe mit 
geringeren bzw. keinen Investitionen bei 40 bis 50 %. 
Die Beschftigtenentwicklung hat im 1. Halbjahr 1994 sowohl in Personalzunahmen als auch 
in nicht unbetrchtlichem Mae zu Personalabnahmen gefhrt. Die Entwicklung wird etwas 
gedrosselt, ohne da die Lage am Arbeitsmarkt entspannt wrde. Knftig dominiert die 
Beibehaltung der Personalstrken bei weiteren Zu- und Abnahmen in einzelnen Branchen. 
Beschftigtenentwicklung in befragten Industrie- und Baufirmen (Angaben in Prozent) 
Beschftigtenentwicklung 
1 Halbjahr 1994 	Knftig 
Zunahme 	Gleichstand 	Abnahme 	Zunahme 	Gleichstand 	Abnahme 
Industrie 27 47 26 21 70 9 
Bau 23 59 18 14 82 4 
35 % der befragten Industrie- und Baubetriebe bilden Lehrlinge aus. Jede vierte Firma davon 
hat ein oder zwei Jugendliche im Ausbildungsverhltnis. 
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Region Kamenz - Ausgewhlte Ergebnisse befragter Industrieunternehmen zur 
Geschftsentwicklung im 1 .Halbjahr 1994 
(Darstellung positiver und negativer Urteile) 
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Die Erwartungen der befragten Unternehmen in der Region Kamenz sind hoch. In der Industrie 
bertrifft der Anteil der Betriebe, der Verbesserungen prognostiziert (48 %) deutlich dem der 
Bauwirtschaft (24 %). Von Verschlechterungen gehen nur 3 der befragten Firmen dieser 
Branchen der Region aus. 
Die Auftragslage wird ausgehend von gestiegenen und gleichbleibenden inlndischen 
Bestnden im 1. Halbjahr 1994 berwiegend positiv angesehen. 95 % der Industriebetriebe 
gehen auch weiterhin von steigenden und gleichbleibenden Auftragseingngen aus. 
Jeder vierte Baubetrieb erwartet knftig steigende Umstze (Industrie: 42 %) nicht einer 
Umsatzrckgnge (Industrie: 8 %). Verhaltener wird dagegen die weitere Entwicklung der 
Ertrge gesehen. Hierbei geht jede dritte Firma von Verbesserungen aus. Verschlechterungen 
sehen 7 % der Industriefirmen, im Baugewerbe rechnen nur einzelne Betriebe mit Einbuen. 
Geschftsbeeintrchtigend wirken auch in der Region Kamenz schlechte Zahlungsmoral und 
Finanzprobleme. Nur 25 % der befragten Betriebe berichten ber finanzielle Sorgen, was im 
Vergleich der Regionen den niedrigsten Anteil ausmacht. In der Region Dresden liegt dieser 
Anteil bei 38 % in den brigen Regionen zum Teil deutlich ber 40 Prozent. 
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Hauptgeschftsstelle Dresden 
Rund 450 Industrie- und Baubetriebe der Landkreise Schsische Schweiz, Weieritzkreis, 
Meien, Dresden - Land (im folgenden werden diese Landkreise unter dem Begriff 
"Umlandregion" zusammengefat) und der kreisfreien Stadt Dresden haben sich an der 
Konjunkturumfrage beteiligt. 
Industrie 
Obwohl sich die Geschftslage der befragten Industriebetriebe in der Region Dresden wieder 
insgesamt verbessert hat, wird durch die Firmen der Stadt selbst nicht mehr das ansonsten 
gnstigste Ergebnis des Kammerbezirkes erreicht. 
Beurteilung der Geschftslage durch Industrieunternehmen (Angaben in Prozent) 
Gut Befriedigend Schlecht 
Jahreswende Stadt Dresden 40 46 14 
1992193 Umlandregion 23 45 32 
Herbst 1993 Stadt Dresden 24 55 21 
Umlandregion 23 50 27 
Jahreswende Stadt Dresden 24 62 14 
1993194 Umlandregion 21 54 25 
Jahreshlfte Stadt Dresden 28 54 18 
1994 Umlandregion 27 55 18 
Die hchsten Anteile positiver Stimmen in der Stadt Dresden kommen aus Unternehmen der 
Grundstoff- und Produktionsgterindustrie (u.a. Steine / Erden, Chemie) und der 
Verbrauchsgterindustrie (v. a. Holzverarbeitung, Druckerei / Vervielfltigung). Aus den 
strukturbestimmenden Branchen Maschinenbau und Elektrotechnik werden wie zur 
Jahreswende 1993194 sowohl beachtliche Anteile positiver als auch negativer Urteile 
registriert. 
In der Umlandregion hat die Geschftslage eine sprbare Verbesserung erfahren - die Positiv-
Stimmen erhhten sich um 6 Prozentpunkte auf nunmehr 27 % in fast gleicher 
Grenordnung waren die Negativ-Stimmen rcklufig. In der Umlandregion sind es vor allem 
Betriebe der Branchen Steine / Erden, Stahl- und Leichtmetallbau, Eisen-, Blech-, 
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Metallwaren, Holzverarbeitung und Kunststoffwaren, die auf eine weiterhin gute 
Geschftsentwicklung verweisen. Nach wie vor problembehaftet stellt sich die Situation in der 
Chemie, in der Holzbearbeitung und in der feinkeramischen und Glasindustrie dar. 
Die Auftragslage im 1. Halbjahr 1994 hat sich auf dem Binnenmarkt gnstiger als im Ausland 
entwickelt. Etwa 45 % der Industriebetriebe der Stadt Dresden und der Um/andre gion konnten 
gewachsene inlndische Auftragsbestnde verbuchen, bei etwa 14 % waren sie abnehmend. 
Im Auslandsgeschft konnte jede dritte Firma auf steigende Auftrge verweisen. 
Auftragsrckgnge muten in der Stadt Dresden 20 % und im Umland 14 % der befragten 
Industriebetriebe hinnehmen. 
Die Exportanteile gemessen am Jahresumsatz 1993liegen hher als in den meisten anderen 
Regionen und damit ber dem Durchschnittswert des Kammerbezirkes. Die Tabelle 
veranschaulicht die Situation fr etwa ein Drittel der Industriefirmen. 
Exportanteile 1993 befragter Industrieunternehmen (Angaben in Prozent) 
Exportanteil 1993 
- gemessen am Jahresumsatz 1993 -  
unter l0% 	11%bis50% 	ber 50% 
Stadt Dresden 64 26 10 
Um/andre gion 70 24 6 
Kammerbezirk Dresden 60 32 8 
Die Umsatzentwicklung im 1. Halbjahr 1994 verlief in den befragten Unternehmen uerst 
gnstig. Mit Ausnahme der Investitionsgterindustrie der Stadt Dresden erhhten sich die 
Umstze in der Stadt und der Umlandregion Dresden in mindestens jeder zweiten Firma. 
Rckgnge, die 30 % bis 40 % der befragten Industriefirmen betreffen, werden vor allem aus 
der Investitionsgterindustrie und der Nahrungs- und Genumittelindustrie der Stadt Dresden 
gemeldet. Die Ertragslage hat sich in etwa jedem dritten befragten Betrieb verbessert, wobei in 
der Stadt Dresden die Grundstoff- und Produktionsgterindustrie und die 
Verbrauchs gterindustrie dominiert. Im Nahrungs- und Genumittelgewerbe und im 
Investitionsgtergewerbe verzeichnet nur jede fnfte bzw. dritte Firma steigende Gewinne bei 
gleichzeitig berdurchschnittlich hohen Anteilen rcklufiger Ertrge. 
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Stadt Dresden - Ausgewhlte Ergebnisse befragter Industrieunternehmen zur 
Geschftsentwicklung im 1 .Halbjahr 1994 
(Darstellung positiver und negativer Urteile) 
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Umlandregion Dresden - Ausgewhlte Ergebnisse befragter Industrieunternehmen zur 
Geschftsentwicklung im 1.Halbjahr 1994 
(Darstellung positiver und negativer Urteile) 
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Die Investitionsttigkeit der Dresdner Industriebetriebe ist weiterhin verhalten bis rcklufig. 
Planten zur Jahreswende 1993194 noch 39 % der Firmen die Erhhung der Investitionen, sind 
es zur Jahresmitte 1994 nur noch 35 %. In den umliegenden Kreisen verstrken 32 % der 
Betriebe ihre Investitionsttigkeit (Jahreswende 1993194: 37 %) womit der zu Jahresbeginn 
mit hheren Investitionen registrierte Anteil wieder rcklufig ist. 
Die Beschftigtenentwicklung ist wie in den anderen Regionen des Kammerbezirkes uerst 
dynamisch verlaufen. Sowohl in der Stadt Dresden als auch in der Um/andre gion haben etwa 
30 % der Industriebetriebe ihre Personalbestnde erhht. Personalreduzierungen gab es in 16 
% der Dresdner und in 24 % der Firmen der Umlandregion. Knftig verluft die 
Beschftigtenentwicklung zwar in der Stadt Dresden gnstiger als in der Um/andre gion, aber 
wesentlich strker auf Persona/gleichstand orientiert als zur Jahreswende 1993194 registriert. 
Knftige Beschftigtenentwicklung befragter Industrieunternehmen (Angaben in Prozent) 
Dresden - Stadt Um/andre gion 
Zunahme 	Gleich- 	Abnahme Zunahme 	Gleich- 	Abnahme 
stand stand 
Herbst 1993 34 52 14 22 64 14 
Jahreswende 1993194 31 57 12 24 59 17 
Jahreshlfte 1994 25 65 10 20 66 14 
Die Erwartungen sind in der Stadt Dresden und der Um/andre gion trotz hrter gewordener 
Wettbewerbsbedingungen sehr hoch. Nur ein Dutzend Industriefirmen der 450 beteiligten 
prognostizieren fr ihre weitere Geschftsentwicklung Verschlechterungen. Vor allem die 
steigende Binnennachfrage und nicht unbedeutende Zunahme der Auslandsorder (rund 40 % 
der Betriebe) verleihen den Prognosen wachsender Umstze einen realen Hintergrund. 
Baugewerbe 
Die Geschftslage der Baubetriebe der Stadt Dresden hat sich abgekhlt. Beurteilte zu 
Jahresbeginn 1994 noch etwa jede zweite Firma die Lage mit "gut", sind es heute nur noch 
knapp 30 %. Im Umland hat sich demgegenber die Geschftslage der Baubetriebe etwas 
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verbessert. Der Anteil der Positiv-Stimmen ist um 4 Prozentpunkte auf 45 % gewachsen, nur 
noch eine Firma beurteile die Lage mit "schlecht". 
Hintergrund der Bewertung drfte die Umsatzentwicklung der Unternehmen als Ausdruck der 
Zuspitzung des Konkurrenz- und Preisdrucks in der Landeshauptstadt auf dem Bausektor 
sein. 
Umsatzentwicklung befragter Baubetriebe im 1. Halbjahr 1994 (Angaben in Prozent) 
Umstze 1. Halbjahr 1994 
- im Vergleich zum 2. Halbjahr 1993 -
Erhht 	Etwa gleich 	Verringert 
Stadt Dresden 20 40 40 
Umlandregion 51 33 16 
Kammerbezirk Dresden 1 	45 35 1 	20 
hnlich ist die Entwicklung der Ertragslage verlaufen. In der Stadt Dresden betrgt der Saldo 
aus "verbesserter" und "verschlechterter" Ertragslage - 13, in der Umlandregion + 8 und im 
Kammerbezirk Dresden + 6. 
Die Investitionsttigkeit der Baubetriebe der Umlandregion ist insgesamt etwas verhaltener als 
die der Stadt Dresden zu bewerten, wobei in beiden Regionen die zur Jahreswende 1993194 
ermittelten Werte nicht mehr erreicht werden. Damals ging etwa jedes dritte Unternehmen von 
wachsenden Investitionsausgaben aus, heute ist es in der Stadt Dresden jedes vierte und in 
der Umlandregion jedes fnfte Unternehmen. 
Die knftige Beschftigtenentwicklung der Betriebe ist in der Umlandregion wesentlich 
deutlicher (75 % aller Firmen) auf Beibehaltung der Personalstrken als in der Stadt Dresden 
(53 %) gerichtet. Dafr planen 33 % der Dresdner Bauunternehmen knftig noch 
Personalzunahmen, im Umland sind das nur 18 %. 
Die Erwartungen in die knftige Geschftslage sind in der Umlandregion hher als in der Stadt 
selbst. Insgesamt erreichen sie aber nicht die Anteile der Industriefirmen, die von 
Verbesserungen ausgehen (46 %). In der Bauwirtschaft prognostizieren 27 % der Firmen der 
Landeshauptstadt und 37 % der Umlandregionen geschftliche Verbesserungen. Vor allem 
aus dem Wohnungsbau und dem gewerblichen und industriellen Bau erwarten die Firmen 
steigende, aus dem ffentlichen und Verkehrsbau in erster Linie gleichbleibende 
Auftragseingnge im 2. Halbjahr 1994. 
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Mangelhafte Zahlungsmoral beklagt fast jedes zweite Bauunternehmen der Stadt Dresden und 
jedes dritte der Umlandregion, was zu starken Beeintrchtigungen der Geschftsttigkeit fhrt. 
Die Auenstnde der Betriebe sind beachtlich: 80 % der Befragten der Stadt Dresden und 85 
% der Umlandregion haben offene Forderungen, die bis zu 20 % des Jahresumsatzes 1993 
ausmachen. 
j 
Anlagen 
Mitgliederstatistik kammerzugehriger Unternehmen der IHK Dresden 
Kammerbezirk Dresden 
Stand: 08.08.1994 
Eingetragene 
Firmen 	1) 
Nichteingetragene 
Firmen 
Landwirtschaft, gewerbliche Grtnerei, 226 679 
Forstwirtschaft, Fischzucht 
Bergbau und Energiewirtschaft 131 19 
Chemie 80 10 
Herstellung von Kunststoff- u. Gummiwaren 110 49 
Steine/Erden, Glas/Keramik 257 52 
Metallerzeugung u. -bearbeitung 107 34 
Stahl-, Maschinen- u. Fahrzeugbau 608 124 
Elektrotechnik, Feinmechanik, EBM 	2) 523 240 
Holz-, Papier- u. Druckereigewerbe 265 217 
Leder-, Textil- u. Bekleidungsgewerbe 117 72 
Ernhrungsgewerbe, Tabakverarbeitung 192 59 
Bauhauptgewerbe 881 221 
Ausbaugewerbe 305 248 
Grohandel 1.783 1.506 
Handelsvermittlung 95 3.622 
Einzelhandel 2.931 15.305 
Verkehr, Nachr. -bermittlung, Spedition 846 3.370 
Banken, Versicherungen (einschl. Vermittlung) 358 6.690 
Gastgewerbe 392 5.283 
Dienstleistungen 4.483 8.792 
Summe 14.690 46.592 
1) Im Handels- bzw. Genossenschaftsregister eingetragene Firmen 
2) Eisen-, Blech-, Metallwaren 
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Kammerzugehrige Unternehmen der IHK Dresden 
Kleingewerbetreibende - August 1994 
Handel 43,9% 
Verkehr 7 
Baugewerbe 1,0% 
Industrie 1,8% 
S onstige* 1,5% 
Banken/Versicherungen 
	 Dienstleistungen 189% 
Gastgewerbe 11,3% 
* Landu. Forstwirtschaft, Fischerei,Energie-u.Wasserversorgung, Bergbau 
;tre 15,4% 
onstige* 2,4% 
Dienstleistungen 30,5% 
Kammerzugehrige Unternehmen der IHK Dresden 
Registerlich eingetragene Firmen - August 1994 
Baugewerbe 8,1% 
Handel 32, 
Verkehr 5, 
BankenNersi cherung e 
Gastgev 
* Land-u. Forstwirtschaft, Fischerei,Energie-u.Wasserversorgung,Bergbau 
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Baugewerbe --------------- ---- ------- 
--------- 
Masch.-u.Fahrzeugb. 
Verkehr- 
Banken/Versicherungerr 
Gastgewerbe 
ndustrie 
Dienstleistungen 
Kammerzugehrige Unternehmen der IHK Dresden 
Registerlich eingetragene Firmen - August 1994 
Registerlich eingetragene Firmen insgesamt 	davon Industrie 
Handel 
W Ernhrungsgewerbe LLeder/Textil/Bekleidg. 
Holz/Papier/Druck 
Metallurgie 
Steine/Erden 
tst./Gummi 
mie 
* Land-u.Forstwirtschaft, FischereiEnergie-u.Wasserversorgung, Bergbau 
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Umsatzsteuerpflichtige und steuerbarer Umsatz 1992 im Kammerbezirk Dresden 
Steuerpflichtige Anteil am Ergebnis 
des Kammerbezirkes Dresden 
Prozent 
Steuerba rar 
Umsatz 
1- 66-0 DM 
Anteil am Ergebnis 
des Kammerbezirkes Dresden 
Prozent 
Land- und Forstwirtschaft, 
Fischerei 1.347 3,3 1.221.130 2,8 
Energie- und Wasser- 
versorgung, Bergbau 41 0,1 1.971.335 4,5 
Verarbeitendes Gewerbe 7.261 17,9 12.692.962 28,9 
Baugewerbe 5.315 13,1 8.150.801 18,6 
Grohandel 1.376 3,4 3.895.645 8,9 
Handelsvermittlung 1.116 2,8 479.174 1,1 
Einzelhandel 9.724 24,0 7.611.459 17,3 
brige Wirtschaftsbereiche 14.324 35,4 7.893.179 18,0 
Insgesamt 40.504 100,0 43.915.686 100,0 
Sachsen (insgesamt) 111.167 126.268.477 
Die Umsatzsfeuerstatisfik wird aller zwei Jahre nach dem Gesetz der Steuerstatistiken vom 6. Dezember 1966 (BGB. 1 S. 665) 
durchgefhrt. In den neuen Bundeslndern wird diese Statistik erstmalig 1992 erhoben. In die Statistik einbezogen wurden alle 
Unternehmen mit Hauptsitz in Sachsen, die fr das Erhebungsjahr monatliche oder vierteljhrliche Umsatzsteuer-
Voranmeldungen abzugeben hatten und deren Jahresumstze 1992 mehr als 25 000 DM betrugen. 
Quelle: Statistisches Landesamt Dresden 
r 
Anzahl der ttigen Personen im Verarbeitenden Gewerbe im Kammerbezirk Dresden im 1. Halbjahr 1993 und 1994 
Januar Februar 
1993 
Mrz April Mai Juni Januar Februar 
1994 
Mrz April Mal Juni 
GRUNDSTOFF- UND 18.141 18.087 17.539 17.740 17.563 17.464 15.084 15.138 15.098 15.029 14.949 14.967 
PRODUK71ONSGTERGEWERBE 
Steine/Erden 5.181 5.169 5.140 5.482 5.419 5.391 5.288 5.345 5.355 5.441 5.425 5.468 
Gieerei 1.167 1.214 1.069 1.116 1.112 1.108 948 938 932 915 910 911 
Chemische Industrie 5.293 5.341 5.250 5.214 5.133 5.132 4.334 4.306 4.282 4.233 4.194 4.161 
Zellstoff-, Papier-und 917 1.024 986 958 969 964 895 911 910 906 900 889 
Pappeerzeugung 
INVESTIT1ONSGOTERGEWERBE 47.809 47.661 47.150 46.233 45.639 45.235 41.913 41.342 40.754 40.855 40.764 40.089 
.Stahl- und Leichtmetallbau, 11.108 10.991 10.874 10.526 10.336 10.309 8.687 8.540 6.412 8.458 6.374 8.135 
Schienenfahrzeugbau 
Maschinenbau 17.868 17.463 17.167 16.254 16.193 15.907 14.424 14.322 13.983 13.859 13.903 13.606 
Straenfahrzeugbau 2.689 2.644 2.710 2.729 2.609 2.568 2.410 2.350 2.345 2.319 2.275 2.236 
Elektrotechnik 11.552 12.187 11.992 12.240 12.075 12.096 12.358 12.118 12.014 12.040 11.954 11.840 
Feinmechanik/Optik 1.034 1.009 990 946 985 982 758 754 743 779 779 781 
EBM-Waren 1.644 1.684 1.694 1.688 1.676 1.686 1.815 1.868 1.864 1.836 1.619 1.819 
VERBRAUCHSGOTERGEWERBE 17.087 16.962 16.887 16.653 16.477 16.224 16.199 16.698 16.540 16.675 16.485 16.450 
HersL u. Verarbeitung von Glas 1.726 1.729 1.726 1.679 1.683 1.671 1.660 1.664 1.644 1.666 1.583 1.568 
Holzverarbeitung 2.102 2.053 1.934 1.920 1.973 1.964 2.167 2.218 2.213 2.229 2.253 2.325 
Druckerei! Vervielfltigung 2.123 2.117 2.105 2.093 2.051 2.042 1.264 1.273 1.297 1.279 1.274 1.267 
Kunststoffwaren 1.895 1.923 1.947 1.942 2.004 1.989 2.936 3.059 2.937 3.092 3.092 3.014 
Textilgewerbe 2.844 2.868 2.856 2.752 2.698 2.672 2.707 2.645 2.621 2.632 2.607 2.582 
Bekleidungsgewerbe 2.103 2014 2043 1.954 1.895 1.740 1.692 1.766 1.757 1.726 1.711 1.735 
ERNA HRUNGSGEWERBE 6.313 6.221 5.715 5.986 5.907 5.998 6.781 6.930 6.893 6.885 6.795 6.861 
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen 
Gesamtumsatz im Verarbeitenden Gewerbe im Kammerbezirk Dresden im 1. Halbjahr 1993 und 1994 
(Angaben in 1000 DM) 
1993 
Januar 	Februar 	Mrz 	April 	Mal 	Juni 
1994 
Januar 	Februar 	Mrz 	April 	Mai 	Juni 
GRUNDSTOFF- UND 115.942 139.051 180.969 183.603 149.438 200.415 155.464 159.162 206.465 199.757 205.894 234.019 
PRODUKTIONSGTERGEWERBE 
Steine/Erden 37.565 42.538 63.436 76.735 71.294 83.619 64.727 62.305 90.917 92.539 98.116 112.187 
Gieerei 4.385 5.472 6.940 6.117 5.511 6.852 5.645 5.679 7.130 6.316 5.997 7.025 
Chemische Industrie 40.586 54.222 68.229 60.773 47.559 71.874 49.270 48.696 62969 57.250 56.743 64.205 
Zellstoff-, Papier- und 8.604 8.334 8.896 8.178 9.007 8.277 9.964 7.603 9.496 9.580 11.392 10.585 
Pappeerzeugung 
INVESTITIONSGTERGEWERBE 353.952 359.766 408.230 305.668 304.700 379.866 292.342 374.339 423.671 347.488 394.457 467.492 
Stahl- und Leichtmetallbau, 119.014 114.355 104.243 55.886 52.652 61.050 30.457 68.959 52.334 44.739 51.248 113.034 
Schienenfahrzeugbau 
Maschinenbau 76.900 94.136 137.381 89.897 65.932 122.450 82.940 114.524 132.801 108.683 122.615 136.101 
Straenfahrzeugbau 15.827 14.378 21.244 22.837 22.975 22.430 15.601 20.252 28.331 23.888 27.654 28.981 
Elektrotechnik 122.749 116.754 121.868 115.320 115.160 146.648 131.021 134.376 162.134 125.744 152.104 145.875 
Feinmechanik/Optik 3.061 3.404 4.447 4.122 3.780 4.409 3.581 4.214 4.809 4.615 4.915 5.309 
EBM-Waren 8.447 10.048 12.263 10.165 11.310 12.654 16.467 18.417 20.667 19.786 19.020 20.732 
VERBRAUCHSGOTERGEWERBE 111.418 115.086 139.015 124.655 125.884 135.538 126.054 134.359 161.163 144.806 150.266 167.791 
Herstellung u. Verarbeitung von Glas 11.034 11.907 13.078 11.105 10.405 12.022 13.361 13.775 15.346 13.645 14.565 17.310 
Holzverarbeitung 14.359 16.366 19.111 18.415 15.952 18.064 20.602 22.970 27.602 22.701 23.280 26.979 
Druckerei /Vervielfltigung 28.653 25.270 31.713 28.891 31.171 30.211 8.534 7.818 10.765 10.107 10.243 11.948 
Kunststoffwaren 16.228 17.067 20.065 20.383 20.506 23.643 30.677 34.117 37.431 38.525 41.007 44.288 
Textilgewerbe 13.822 13.868 19.428 13.574 15.280 18.674 21.444 22.029 24.059 22.523 22.090 23.305 
Bekleidungsgewerbe 6.789 8.043 9.846 8.773 7.881 7.980 7.377 8.305 10.891 8.803 7.686 9.718 
ERNHRUNGSGEWERBE 133.041 135.924 158.602 153.687 149.790 155.196 158.733 163.255 214.578 168.363 194.506 185.650 
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen 
Umsatz je Beschftigter (insgesamt) im Verarbeitenden Gewerbe im Kammerbezirk Dresden im 1. Halbjahr 1993 und 1994 
(Angaben in DM) 
1993 
Januar 	Februar 	Mrz 	April 	Mal 	Juni 
1994 
Januar 	Februar 	Mrz 	April 	Mal 	Juni 
GRUNDSTOFF- UND 6.391 7.688 10.318 10.350 8.509 11.476 10.307 10.514 13.675 13.291 13.773 15.636 
PRODUK71ONSGTERGEWERBE 
Steine/Erden 7.251 8.229 12.342 13.998 13.159 15.511 12.240 11.657 16.978 17.008 18.086 20.517 
Gieerei 3.757 4.507 6.332 5.481 4.956 6.184 5.955 6.054 7.650 6,903 6.590 7.711 
Chemische Industrie 7.668 10.152 12.996 11.656 9.265 14.005 11.368 11.309 14.706 13.525 13.530 15.430 
Zellstoff-, Papier- und 9.383 8.139 9.004 8.537 9.265 8.586 11.133 8.346 10.435 10.574 12.658 11.907 
Pappeerzeugung 
INVESTITIONSGOTERGEWERBE 7.403 7.548 8.658 6.611 6.676 8.398 6.975 9.055 10.396 8.505 9.677 11.661 
Stahl-und Leichtmetallbau, 10.714 10.404 9.586 5.309 5.094 5.922 3.506 8.075 6.221 5.290 6.120 13.895 
Schienenfahrzeugbau 
Maschinenbau 4.416 5.391 8.003 5.531 5.307 7.698 5.750 7.996 9.497 7.842 8.819 10.003 
Straenfahrzeugbau 5.886 5.438 7.839 8.368 8.806 8.734 6.473 8.618 12.081 10.301 12.156 12.961 
Elektrotechnik 10.626 9.580 10.162 9.422 9.537 12.124 10.602 11.089 13.495 10.444 12.724 12.321 
Feinmechanik/Optik 2.960 3.374 4.492 4.357 3.838 4.490 4.724 5.589 6.472 5.924 6.309 6.798 
EBM-Waren 5.138 5.967 7.239 6.022 6.748 7.505 9.073 9.859 11.087 10.777 10.456 11.397 
VERBRAUCHSGOTERGEWERBE 6.521 6.785 8.232 7.485 7.640 8.354 7.782 8.046 9.744 8.684 9.115 10.200 
Herst. u. Verarbeitung von Glas 6.393 6.887 7.577 6.614 6.182 7.194 8.049 8.278 9.334 8.190 9.201 11.040 
Holzverarbeitung 6.831 7.972 9.882 9.591 8.085 9.198 9.507 10.356 12.473 10.184 10.333 11.604 
Druckerei! Vervielfltigung 13.496 11.937 15.066 13.804 15.198 14.795 6.752 6.142 8.300 7.902 8.040 9.430 
Kunststoffwaren 8.564 8.875 10.306 10.496 10.233 11.887 10.449 11.153 12.745 12.460 13.262 14.694 
Textilgewerbe 4.860 4.835 6.803 4.932 5.663 6.989 7.922 8.329 9.180 8.557 8.473 9.026 
Bekleidungsgewerbe 3.228 3.994 4.819 4.490 4.159 4.586 4.360 4.703 6.199 5.100 4.492 5.601 
ERNHRUNGSGEWERBE 21.074 21.849 27.752 25.674 25.358 25.875 23.408 23.558 31.130 24.454 28.625 27.059 
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen 
Auslandsumsatz (insgesamt) im Verarbeitenden Gewerbe im Kammerbezirk Dresden im 1. Halbjahr 1993 und 1994 
(Angaben in 1.000 DM) 
1993 
Januar 	Februar 	Mrz 	1 	April 	Mal 	Juni 1994 Januar 	Februar 	Mrz 	April 	Mal 	Juni 
GRUNDSTOFF- UND 14.723 27.465 29.148 22.178 15.759 23.878 18.616 18.908 20.786 21.138 24.925 28.412 
PRODUK71ONSGOTERGEWERBE 
Steine/Erden 1.669 827 1.026 662 688 1.003 1.239 985 984 1.253 1.574 2.396 
Gieerei 97 134 507 100 66 273 152 198 185 248 1.015 464 
Chemische Industrie 5.618 19.591 20.166 14.324 9.011 15.979 11.797 7.988 9.765 8.580 11.065 12.704 
Zellstoff-, Papier-und 1.132 755 888 1.132 2.897 421 19 759 1.031 1.268 1.751 1.589 
Pappeerzeugung 
INVESTITIONSGTERGEWERBE 57.649 66.566 91.696 52.585 68.652 91.729 33.325 92.731 83.455 48.872 60.201 129.094 
Stahl- und Leichtmetallbau, 32.696 23.156 11.223 1.027 24.877 22.095 1.836 40.789 21.116 1.162 512 69.425 
Schienenfahrzeugbau 
Maschinenbau 15.089 29.305 51.615 24.284 23.559 47.137 21.549 30.064 43.974 31.260 39.746 36.418 
Straenfahrzeugbau 630 451 2.464 2.060 864 616 1.271 1.598 1.497 1.288 1.697 1.882 
Elektrotechnik 8.785 13.104 25.866 24.439 18.766 20.284 8.143 19.519 15.658 13.469 16.649 17.786 
Feinmechanik/Optik 367 428 434 399 328 612 413 532 389 831 710 657 
EBM-Waren 72 103 86 371 241 931 105 202 596 638 671 878 
VERBRAUCHSGOTERGEWERBE 10.380 10.980 13.108 9.993 8.993 12.611 12.028 11.519 17.094 14.634 14.699 14.800 
Herstellung u. Verarbeitung von Glas 1.515 1.912 1.640 1.641 1.264 1.352 1.783 1.935 2.402 1.777 1.836 1.901 
Holzverarbeitung 428 427 400 241 319 415 616 719 881 966 562 765 
Druckerei / Vervielfltigung 404 27 121 111 84 200 1 - - 0 0 0 
Kunststoffwaren 1.000 756 1.029 876 712 1.047 2.417 2.548 3.065 3.106 3.575 3.652 
Textilgewerbe 1.776 2.342 5237 2.775 2.800 4.600 2.935 2.558 2.758 3.306 3.137 3.128 
Bekleidungsgewerbe 562 370 442 268 122 311 41 77 122 323 295 359 
ERNHRUNGSGEWERBE 2.802 3.123 4.178 3.612 5.376 4.022 1.643 2.005 1.949 2.259 3.841 3.831 
II Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen 
Li 
Beschftigte, Betriebe, Umsatz und Auftragseingang im Baugewerbe im Kammerbezirk Dresden im 1. Halbjahr 1993 und 1994 
(Angaben in 1000 DM) 
1993 
Januar 	Februar 	Mrz 	April 	Mai 	Juni 
1994 
Januar 	Februar 	Mrz 	April 	Mal 
BAUHAUPTGEWERBE 
Beschftigte 31.012 30.475 30.280 31.272 31.053 31.103 35.797 37.290 37.801 38.982 39.365 
Anzahl der Betriebe 307 318 317 322 323 326 465 484 489 505 508 
Umsatz (insgesamt) 140.825 193.816 255.520 296.767 358.707 410.548 280.729 321.917 452.333 455.544 475.188 
Baugewerblicher Umsatz (insges.) 137.079 187.291 248.774 289.320 351.614 403.413 276.186 316.755 444.851 448.323 466.826 
Davon: 	Wohnungsbau 17.166 27.863 39.209 42.172 50.405 59.830 68.579 78.235 105.765 123.701 128.181 
Landwirtsch. Bau 399 435 289 1.118 774 1.052 547 1.522 1.514 586 773 
Gewerbi. u. industr. Bau 68.974 93.075 120.197 131.960 149.036 175.409 115320 131.499 167.116 165.626 171.672 
ffentl. u. Verkehrsbau 50.540 65.918 98.079 114.070 151.399 167.122 91340 105.499 170.456 158.410 166.200 
Auftragseingang (insgesamt) 143.187 221.925 257.695 286.649 308.727 325.443 325.912 326.258 396.485 504.069 468.084 
Davon: 	Wohnungsbau 25.756 69.202 57.857 37.596 45.382 64.106 95.265 89.158 128.515 125.343 123.963 
Landwirtsch. Bau 1.133 1.072 938 360 573 1.167 225 832 326 565 978 
Gewe,bI.u.indus(r.Bau 52.648 70.751 106.812 137.196 102.650 112.233 141.258 133.230 166.591 188.619 183.054 
ffentl. u. Verkehrsbau 63.650 80.900 92.088 111.497 160.122 147.937 89.164 103.036 101.053 189.542 160.089 
AUSBAUGEWERBE 
Beschftigte 8.843 8.676 8.924 9.077 9.033 9.135 12.535 12.976 12.955 13.397 13.411 
Anzahl der Betriebe 144 144 147 151 153 153 201 209 210 224 225 
Umsatz (insgesamt) 44.791 53.635 76.560 75.710 77.136 98.830 91.975 108.332 128.940 122.200 135.019 
Ausbaugewerblicher Umsatz 40.311 47.816 69.243 68.579 70.840 90.134 86.357 101.700 121.376 114.228 127.511 
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen 
